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En el primer aniversario
de "MODELMON"
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encandiladas
por Paula
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Con
peligro
para la
integridad
física de las
personas
Con las
Fiestas,
vuelven
los
petarderos
Manacor sigue fiel a las
tradiciones navideñas
I'	
Plaça des Cos, 15 Tel. 843668 Manacor
AUTO VENTA MANACOR S.A.
Concesionario
150.000 tas.
Ahórreselas y disfrute de un Fiat Regata con lo que hay que tener.
Fíat Regata Mare
Versiones:
Mate 70 (1 300 cc 
Mare Diesel (1 900 c c I
Equipamiento de Serie:
• Elevalunas electricos
delanteros
• Cerradura centralizada
• Cristales atermicos
• 2 retrovisores exteriores
• Parabrisas laminado
y reforzado
• Reposacabezas delanteros
• Pasarruedas suplementarios
• Cinturones de Seguridad
entollables
Además con este modelo, hasta
el 29/12/89
Pintura metalizada (Sin cargo)
Radio Cassette digital con 12
memorias (Sin cargo)
Fiat Regata Riviera
Versiones:
Riviera 70(1 300 cc I
Riviera 100 inyeccion
electrónica (1600 c c I
Riviera 100 Turbo Diesel
(1 900 cc
Equipamiento de Serie:
• Todo el equipamiento del
Mare y ademas
• Consola central con radio-
cassette instalado
• Check-panel
• Reposacabezas traseros
• Pintura metalizada
• Cuentarrevoluciones
• Reloj digital
Opcionales:
(En versiones 1 600 inyeccion
electronica y Turbo Diesel)
• Techo abnble electnco
• Aire acondloonado
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Sin rodeosu
Gabriel Veny
No seamos hipócritas
Se acaba un año y está a punto de comenzar otro. Como ocurre, por
supuesto, siempre por estas fechas. Nada nuevo, por tanto, bajo el sol, en este
aspecto. Es tiempo de felicitaciones, de felicitaciones y buenos deseos.
Sinceros unos, y cargados de hipocresía otros. Es hora de balances y de
nuevos propósitos. Pocos son los que no han fijado la fecha de un uno de
enero como línea de salida hacia la consecución de nuevas empresas, hacia la
conquista de nuevos objetivos, con nuevos proyectos y renovados ánimos.
Para poner un ejemplo gráfico y valido a todas luces, ¿cuántos fumadores
empedernidos se habrán propuesto quemar su último cigarrillo con las doce
campanadas que anuncian el paso de un año a otro? Sin duda, muchos. Pero
no todos, ni mucho menos, lo conseguirán. El inicio de un nuevo año es algo
parecido a una prueba de marathon que muchos comienzan y pocos acaban.
Así ha sido siempre y así será un arlo más. Y hasta el próximo en que nuevas
ilusiones vendrán a recargar de nuevo las baterías al común de los mortales.
Y, posiblemente, no es malo el que buena parte de lo apuntado ocurra.
Como lo es el que nos equivoquemos. No recuerdo quien fue, pero alguien
acuñó la frase "por nada del mundo querría renunciar al derecho de
equivocarme". Lo triste es cuando las equivocaciones de la condición humana
son irreparables, como lo son las muertes que en las últimas Navidades han
teñido de sangre los paises de Panamá y Rumania, para citar los sucesos
colectivos más recientes. Son hechos que, aunque lejanos geográficamente,
requieren unos momentos de meditación, de reflexión. De pensar y tomar
conciencia de que las Navidades no son nunca fechas felices para todos. Y no
me refiero solamente a los desgraciados aconteceres de Rumania y Panamá.
En Manacor mismo, sin ir mas lejos, existen personas, familias, que lo pasan
mal. Gentes cuya tristeza no minimizan las superfluas luces de colores ni las
ornamentaciones navideñas que invaden las alturas de nuestras calles. Son
personas marginadas o que acusan algún que otro golpe, de la naturaleza que
sea, que el destino les ha deparado. Personas que requieren una atención
que a veces se les niega, que necesitan ayuda y comprensión, y a las que unas
palabras de aliento y sinceras les harían mucho mas llevadero su problema.
Tendamos una mano a estas personas, con la seguridad plena de que con
ello alcanzaremos una cotl mas de felicidad para nosotros mismos. Pero con
sinceridad, con franqueza, no por el qué dirán, ni enfundados en el oscuro
manto de la hipocresía.
Con fervientes deseos de que el año que estamos a punto de estrenar nos
sea propicio. "Molts danys i venturós 1990".
El Ng 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
AUTO VENTA MANACOR S.A.
LA MEJOR OFERTA
50.000 ptas. ah orro
50.000 ptas. más por su coche usado (desguace o
sobretasación) al cambiarlo por otro de
OCASION en estas condiciones:
Garantia total (mano de obra+recambio) facilidades
hasta 48 meses
MENOS DE 300.000 PTAS. Cpel corsa 13 SR
	 PM-AD
Sanglas 500 S2 	 PM-L Rat uno 70S
	 PM-AG
Seat Panda 35 	 PM-T FiaI uno 45S 5p
	 PM-AW
Ritmo 75 CLX 	 PM-N Rat uno 70SL 	 PM-AM
Fiat uno turico ie 	 PM-AK
MAS DE 500.000 PTAS. Fia/ uno turbo ie
	 PM-AL
Seat ritmo 75 CLX 	 PM-U BMW 318 ie
	 PM-U
Renauk 9 GTL 	 PM-W Renauk 5 GT turto
	 PM-AN
Sea/ marbella 	 PM-AM Opel Corsa 1300
	 PM-AC
Renault 5 GIL 	 PM-U
MENOS DE 2.000.000 PTAS.
DE 500.000 A 1.200.000 PTAS. BMW 323 ie
	 FM-AZ
Opel corsa 1.0 	 PM-AL Woksvagen passat impecable 	 PM-AN
Flat uno 45S 5p 	 PM-Al BMW 524 ID diesel automático
C/Fusters n 243 Porigono (entrada, al frente) Tel. 843400
Fray Junípero Serra, 40 (junto Firestone) Tel. 550161
AUTO VENTA MANACOR S.A.
PRECISA CANDIDATO/A PARA PUESTO DE CONTABILIDAD
Imprescindble buenos conocimientos, plan general contable, informática. SE
VALORARA (no imprescindible)
-Conocimientos contables rama automóvil
-Residir en comarca
Informes: C/Fusters Porigono Tel. 843400 MANACOR (Sr. Melia)
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Artículo que, sobre el "Vocabulari Comercial" editado
por el Ayuntamiento de Manacor, publica "Perlas y
Cuevas" en su último número
El desbarat de Na Maria Antònia Vadell
(De nuestra Redacción).- Nuestro estimado colega "Perlas y Cuevas", en su edición
correspondiente a la pasada semana, publica un trabajo original de Lluís Cerdó Fernández
(President de Cultura en Llibertat) en relación a la desgradiada elaboración del "Vocabulari
Comercial" que, a iniciativa de la Delegada de Política Linguistica, ha editado el Ayuntamiento de
Manacor, tema al que se ha referido "Manacor Comarcal" en sus dos últimos números publicados.
Bajo el titulo "Una iniciativa maravellosa... convertida en gran desbarat", Lluis Cardó presenta
todo un rosario de válidas argumentaciones que nos permitimos reproducir en esta página. No así
algunos interesantes cuadros comparativos realmente interesantes, pero que la carencia de
espacio nos impide reproducir.
Està molt be que ses botigues ma-
llorquines duguen es cartells en sa
nostra llengua. Es meravellós que fa-
cem esforços per fomentar es mallorquí
an-eu i per evitar que se faça malbé o,
pitjor encara, que desaparesca. Tenim
s'obligació de conservar es nostro patri-
moni cultural i no hi ha dubte que,
d'aquest patrimoni, sa Ilengua n'es un
element essencial.
Es fenomenal que s'Ajwitament de
Manacor col-labori en sa protecció i
foment de sa nostra riquesa lingüísti-
ca. S'idea d'editar un Vocabulari co-
mercial mereix, en principi, tota casta
d'alabances. Es impecable: se tracta de
fer un vocabulari que puga orientar es
comerciants a slora d'utilitzar es ma-
llorquí a ses seves botigues (cartells,
avisos, factures...). D'aquesta manera,
tots cont, rem a una bona causa:
fomentar lo l'ostro.
Però ses coses se poden fer de mol-
tes maneres: be o malament, amb es-
tima o de mala gana, amb esment o de
qualsevol manera, amb ganes de fer
feina o amb peresa i malfaneria. Es
Vocabulari comercial, editat per sa
delegació de Política Lingüística de
s'Ajuntament de Manacor, podria ha-
ver estat una eina molt pràctica d'o -
rientació p'es comerciants. Ho podria
haver estat... però d'aquella gran idea
just ha sortit un desbarat, un bunyol,
un esguerro que no té agafada.
Per que ha estat així? Perque qual-
al va pensar que, per estoviar-se sa
feina de redactar es vocabulari, lo mes
senzill seria copiar-ne un de fet a Ca-
talunya. I així ho han fet. Ni tan sols
s'han molestat a repassar-ho o a adap-
tar-ho una mica. No sabem qui estat es
metge de sa parida, però sa veritat es
que sa -criatura de Na Maria Antònia
Vadell és un esvort sense cap ni peus.
I ho hem de dir ben clar: ella i s'Ajun-
tament són ets únics responsables d'a-
questa animalada. Es vocabulari co-
piat i editat no serveix per res: no duu
ses paraules que noltros feim servir
cada dia, sine just aquellas altres que
s'utilitzen a Catalunya i que a Mallor-
ca resulten completament estranyes
de vegades, forasteres i tot.
Ses catalanades d'es vocabulari no
són petits detalls sense importancia.
Sa portada ja comerlo. malament. Surt
una avioneta que recomana: «Poseu els
rètols en català.. Poseu en lloc de po-
sau; rètols en lloc de cartells o anuncis.
I si el fulletjam per dedins veim que tot
va de lo mateix: allà on sa paraula
mallorquina ès diferent de sa catalana,
es vocabulari només duu sa catalana.
Sa mallorquina no existeix. Paraules
corn ès ara picapedrer, poal, ciurons o
guettleres són completament ignorades
p'es vocabulari; en lloc d'aquestes
trobarem paleta, galleda, cigrons i
guatlles, típicament catalanes i desco-
negudes a Mallorca. Qui gosarà posar
cap paraulota d'aquesta casta per
anunciar sa seva botiga? Si es públic
no les coneix i no sap què volen dir! I
per acabar-ho de fotre, sa contraporta-
da només duu aquesta frase: «El reto]
comercial es un senyal de identitat».
Quina identitat? Sa mallorquina o sa
barcelonina? Sa nostra o sa d'es veï-
nat? Això només s'explica d'una mane-
ra: mos han pres per beneits.
En aquest sentit, En Biel Veny aca-
ba de publicar un article encertadíssim
a sa revista Manacor Comarcal. Ha
dit, clar i llampant, que es Vocabulari
Comercial ès un atac directe a sa nos-
tra cultura balear i a s'Estatut d'Auto-
nomia. Té tota sa raó: s'article 14 de
s'Estatut diu clarament que ses moda-
litats lingüístiques de ses Balears han
d'esser objecte «d'estudi i de protecció».
Quin estudi de ses nostres modalitats
ha fet s'Ajuntament copiant un voca-
bulari fet a Catalunya? De quina ma-
nera han protegit ses nostres modali-
tats?
, Es dos quadros que publicam ara
Isóa una mostra —feta danlunt-da-
mulle, per tant, in arinpleta cfes des-
barats cjtie hi trobam. A sa primera
columna d'es quadro de paraules, sa
referencia d'es mots en castellii; a sa
segona, ses formes mallorquines mes
usuals; i a sa tercera, ses formes que
ha recollit es Vocabulari Comercial de
Na Maria Antònia
 Vadell, pagat amb
es doblers de tots es manacorins. Es se-
gon quadro duu una mostra de ses
expressions mallorquines comparades
amb aquelles que han sortit an es vo-
cabulari. Qualsevol comentari es per
demés:
 convit es lector a pegar una
ullada an aquestes taules i a treure'n
ses conclusions oportunes. Fa oi.
A Catalunya, a ningú
 Ii passaria
p'es cap editar un vocabulari comercial
baratant ses paraules catalanes per
ses nostres. A Mallorca, en canvi, n'hi
ha que són tan curts de gambals que ti-
ren pedres a damunt ca seva. Una
vegada mes, queda demostrat que es
catalanisme mes radical no ve de Ca-
talunya ni d'es catalans, sinó de deter-
minats mallorquins entabanats que no
saben on tenen sa mò dreta i sa rrià es-
guerra.
Es vocabulari de Na Maria Antònia
Vadell es una perla digna de formar
part de s'antologia d'es desbarat. Es
s'exemple més clar de sa manera corn
no s'ha de fer s'anomenada normalitza-
ció lingüística. I es mallorquins que
conservam una mica de dignitat ho
hem de denunciar públicament.
Lluís Cerdeo Fernández
(President de
Cultura en Llibertat)
THE FRAGRANCE FOR MEN
PeÁlti/m/s- 	 ii rib e rii
C/Bosch, 27 Tel. 551394 -Manacor
PUERTAS
BASCULANTES
SINEU, S.A.
Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) 131 52 00 76
FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,
AUTOMATICAS Y MANUALES
CALIDAD A BUEN PRECIO
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MOTO-BICICLETA
El día de Navidad, al
filo de las dos de la tarde,
se produjo un accidente
de circulación en el que
estuvieron implicados
una motocicleta con ma-
trícula recién estrenada
PM-8425-BB de la marca
Yamaha y una bicicleta
que conducía el joven
Gabriel R.V. Ambos con-
ductores sufrieron heri-
das de consideración. La
Policía Local instruyó las
diligencias.
Ctra. SON
FORTEZA
El pasado fin de
semana en la carretera de
Manacor a Calas de
Mallorca, por Son For-
teza, se produjo un grave
accidente de tráfico al
colisionar la motocicleta
PR-N-261 0-N y el turismo
PM-6575-AW. De resul-
tas de este encontro-
nazo entre los dos vehí-
culos salieron lesionados
de gravedad los ocupan-
tes de la motocicleta
Ricardo M.M. y Margarita
LIC. siendo necesario su
ingreso en una clínica de
la capital. El conductor
del turismo y los ocu-
pantes salieron ilesos.
CEMENTO EN LAS
AVENIDAS
Un camión que viajaba
en sentido hacia la
carretera de Palma, a la
altura de los semáforos
de Junípero Serra con
Vía Majórica, se le cayó
parte de la carga, sacos
de cemento, lo que
motivó que la Policía
Local hubiese de estar
regulando la circulación
mientras el personal de la
brigada de obras del
Ayuntamiento procedía a
la limpieza de la calzada.
La falta de colaboración
ciudadana motiva estos
casos que en algunas
ocasiones pueden ser
cuasa de que otros
vehículos puedan sufrir
accidentes. Se dan con
demasiada frecuencia
caídas de carga de los
camiones, y los conduc-
tores si se dan cuenta
hacen caso omiso no
respetando los derechos
de los demás usuarios de
la vía.
APARECIERON
LOS PETARDOS
Aunque no con la
cantidad de años pasa-
dos, se han oído durante
las fiestas, muchos
cohetes. Cada año
surgen las pandillas que
demuestran la alegría
festiva tirando toda clase
de petardos entre la
gente y causando daños
físicos a las personas y
en muchas ocasiones en
la propiedad privada al
hacer reventar estos
petardos de mucha
potencia en buzones y
cerraduras de las puertas
de las viviendas. El
Ayuntamiento tiene des-
de hace unos años una
prohibición cursada a las
tiendas que despachan
artículos de cohetería
debido al peligro que
supone la explosión de
estos cohetes.
Cuando más se acre-
cienta el uso y disfrute de
los cohetes es en las
fiestas de Sant Antoni.
Mientras que el Ayunta-
miento no dicte u n
bando que penalice a
vendedores y compra-
dores siempre habrá
cohetes, sustos, heridos
y daños materiales. Habrá
cohetes hasta que el
Ayuntamiento quiera, a
grandes males, grandes
remedios...
En estos días de Navidad
tan entrañables, ESTEE LAUDER,
CLINIQUE y ARAMIS quieren
felicitar a todos los clientes de
la perfumería SIRER y esperan
seguir contando con su amistad
durante el año 1990.
material fotogràfic
Pere Riera, I (Tray. Avda. Salvador Joan, devant "La (abra") • Tel. 84 32 02 • MANACOR
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María Antonia Munar, titular de Cultura del CIM:
"La capacidad de asociación de la
tercera edad es muy positivo"
Para mí W Antonia Munar es la única mujer por la que
yo puedo decir que siento un poco de envidia, en el
sentido de desarrollar una gran labor política, social,
familiar, tener una gran sencillez siendo quien es, y una
agradable presencia física. Podría enumerar diversos
aspectos los cuales hacen que ItO Antonia pueda
calificarse como una auténtica señora. Pienso que una
persona no debe titubear si no sabe que hacer, y no
corre peligro de equivocarse si escucha los dictados de
su corazón. El mio lo ha hecho dictándome que AV
Antonia era la persona indicada para la siguiente
entrevista, y espero que Vds. compartan mi opinión.
-¿Actividades cultura-
les, educación y depor-
tes?
-Nos preocupa mucho
hacer llegar la cultura a
todos los pueblos de
Mallorca, creemos que se
tiene que centralizar la
cultura en todos ellos, es
uno de nuestros objeti-
vos para el año 1990, y
creemos que podrá Ile-
REVELATS COLOR
BLANC/NEGRE
FOTOGRAFIA (OLOR
• carnet a l'instan!
• d'estudi
• reportatqes
BLANC/N(GRE
• laboratori propi
• wats
• il.lurninats
• reticulots
• folocomposició
• alt contrast
• negatiu/positiu
• tramats
• solaritzacions
• retrats
• fotografia publidtória
locura exposició a l'interior)
(AMERES REFLEX
(AMERES COMPACTES
FLASH
MATERIAL LABORATORI
• ampliadores
• liquids
• tres-peus
• i tot tipos d'objectes
pel seu laboratori
• a més de prismàtics,
maletes, corretjes, filtres,
porlaretrats, llibres fotolgralia, etc.
varse a cabo.
-¿Qué opinión le me-
rece la proliferación ac-
tual de la tercera edad en
Manacor, donde existen
tres aulas en el pueblo y
una en Porto Cristo?
-Sobre ello hace mal
opinar si no se tiene un
conocimiento exhaustivo
de las motivaciones que
llevan a estas diferentes
asociaciones. No obstan-
te yo creo que lo impor-
tante es llegar a un
acuerdo entre ellas y
llevarse bien, esto es
muy importante para
conseguir objetivos.
Ahora bien, en general
es positivo, pues de-
muestra que las perso-
nas se quieren asociar,
quieren participar en sus
actos y esto siempre es
positivo, si bien e n
puebbs, proliferan por
problemas internos, no
es en este caso tan
positivo y lo que tiene
que hacerse es ir todos
juntos.
-¿Es necesario en la
actualidad para tener una
cultura poseer un título
universitario?
-En absoluto. Yo creo
que para una persona ser
culta, no necesita poseer
título alguno que dé
unos conocimientos so-
bre una determinada
materia, lo que no
significa que seas una
persona culta. Incluso se
han manifestado bromas
para con diversos títulos,
que las personas que los
ejercen no son debida-
mente cultas, porque
dejan muy de costado lo
que la gente entiende
por cultura, que es una
formación amplia de
carácter humano y que
implica muchas activida-
des, leer, asistir a
conciertos, visitar expo-
siciones. Una persona
puede tener una carrera
universitaria y carecer de
estos conocimientos y
por lo tanto no ser una
persona culta. En cambio
una persona sin estudios
puede serio porque ella
misma se haya cultivado
en estos aspectos.
Si tuviese que analizar
esta entrevista lo haría
diciendo que una gran
labor fue el comienzo de
las aulas de la tercera
edad, por opinar que
dicha edad tendría que
ser una escuela para
aprender a vivir mejor
todas las personas cu-
ando llegan a ella, y que
la cultura es una base
que si bien no se nace
con ella, a lo largo de
nuestra vida, tendríamos
que ponérnosla como
meta final.
Magdalena Parera
Foto: Toni Blau
CAFETERIA - HAMBURGUESERIA
C/ MAR, 5 (VIA PORTUGAL)
MANACOR - fELF. 55 52 22
/\-rriancle
Nit Vella, chocolate amb
enseimades tota la nit
CABMA
COMERCIAL AGRICOLA
BME. MASCARO, S.L.
ENERGLA SOLAR
RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION,
"ASESORAMIENTO TECNICO"
rIVERNADEROS MBA
DOSIF1CADORES DE ABONOS,
DOSAIRON HIDRAUUCOS
Des ítjam a tots ets nostres
clients í amíes un felk
arty nou 1990
Av. de's Torrent, 61 Tels. 553267-552033 MANACOR
Inyectores Dosificad
Porcentuales,
sin electricidad
MOTOCULTORES
CORTACESPEDES
GENERADCFES
Merescudament amunt 
Si un personatge
d'actualitat mundial, mereix
cumplidament un lloc
d'honor a la cloenda
d'aquest 1 989 que
diumenge s'acaba, es en
opinió d'aquesta secció, el
de Gorbachov, pels camins
nous de llibertat, gairebé
inverosímils fa uns m esos
que han permès donar
il.lusió a mig Europa.
Sense la seva empenta
de la "Perestroika", sense la
seva voluntat decidida de
minvar seriosament
l'armament nuclear, sense el
seu esperit de diàleg amb el
món occidental, sense la
seva extremada prudencia
en el moment en que s'ha
produit el revulsiu galopant
de les nacions de l'Est,
inclús durant el tràgic esclató
de Romania, no hagués
estat possible una evolució
tan rápida i a la vegada tan
pacífica en linees generals, -
excepció ja esmentada-,
plantejada com a autèntic
punt final a l'holocauste de
la II Guerra Mundial.
Si un dia, creients i no
creients, posaren els ulls
esperançadors amb la
providencial figura de Joan
XXIII com a Papa, perque les
seves decisions, obrien
nous camins de concòrdia a
nivell mundial; al final del 89
ens trobam amb una altra
evidencia prou significativa,
la de Gorbachov, que mereix
el respecte i la consideració
de comunistes i n o
comunistes, perque les
seves decisions, també
tenen resò mundial a favor
de la Ilibertat de [home i als
seus drets com a tal.
A punt d'acabar l'any
Quan s'escriu o se parla
de coses molt series, quan
les festes de Nadal,
habitualment casolanes ens
han duit a dins ca nostra,
mitjançant la tasca dels
mitjans de comunicació,
escenes tan esgarrifadores
com les que se viuen a
Romania o Nicaragua; no
resulta fácil, obrir les
finestroles d'uns petits
espais a la ironia o la sátira.
Però, de totes maneres, es
quasi bé una obligació
imposada, el que aquesta
secció tengui sempre una
mica de lloc dedicat a
l'evasió del lector, com ho
es també el costum de per
Cap d'Any, repassar un poc
els temes que han destacat
durant l'any que s'esvaiex
definitivament.
Dins el fons de l'aspecte
mundà i lleuger, deixa
aquest 89, la idea dels
modistos francesos de
deisar a l'aire una corva
femenina que en "El Cantar
de los Cantares" ja mereixia
l'homenatge del poeta:
"Ni el nardo ni el cinamomo,
ni el azafrán del desierto,
ni la mirra más suave,
huelen mejor que tus
pechos". 
FI 
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I de Manacor? 
Una lápida conmemorativa urgent i normalitzada, pel
carrer, no acabat d'enllestir el que dedicaren a Miguel
Liebres, perque en data de 1989, se va començar a asfaltar,
com havia indicat el Batle, abans de Nadal, dins la barriada
J'Es Tren.
La noticia positiva es petitona, però hi es.
Draculescu ceaucescu 
Por lo que se ha ido revelando en espacio de horas, más
que de días, a una velocidad de vértigo por la lentitud en
que suelen moverse los acontecimientos mundiales; el
llamado "Conducator" de los rumanos, ha dejado de
mantillas el terror mítico del Conde Drácula en tierras de
Transilvania.
Una dieta de 300 gr. de pan por día, 1/2 kg. de carne al
mes, 1kg de azucar, 1/2 litro de aceite, 1kg. de maíz también
al mes y 2 litros de leche por familiar a la semana, impuesta
para poder pagar la deuda exterior, amén de otras lindezas
como 15 litros de gasolina por coche al mes, explican
aunque no justifican el trágico final de un líder político que
se creyó casi omnipotente y no aprendió la lección histórica
del final del Eje, en 1945.
La tragedia de Rumania, ha puesto un sabor muy amargo
a todos los hombres de buena voluntad del mundo entero,
en estas pasadas Navidades.
Skoda Favorit desde 990.000 pesetas matriculado
SHODA EAULERNSITGES
SERVICIO OFICIAL
Todo Terreno
C/Des Pla, 27 Tel. 552331 Manacor
(De nuestra Redac-
ción).- Entre otros
muchos artículos dedi-
cados al entretenimiento,
ocio, buena mesa, etc.,
el último número de la
revista mensual "Manacor
Monogràfics", que ya
está a la venta, incluye un
reportage sobre la
prostitución en nuestra
zona, con todo lujo de
detalles como pueden
ser los precios que
cobran las "profesionales
del amor" para prestar
sus servicios, el precio
de "la cama" y los
peligros que conlleva tal
práctica, como puede ser
el contagio del SIDA, el
uso o no de p r e -
servativos... Todo ello
contado por algunas de
las chicas de alterne que
se "guanyen ses sopes"
en Manacor con el oficio
más antiguo del mundo.
Asimismo, y a través
de una amplia entrevista
con Antoni Martí,
"Manacor Monogràfics"
ofrece la noticia de la
posible vuelta al ruedo
musical del otrora famoso
conjunto manacorí deno-
minado "Trío Armónico"
que integraban el propio
Antoni Martí y los
hermanos Guillem y
Rafael "Feló" Perelló.
Una noticia que sin duda
celebrarán los muchos
"fans" que en su día tuvo
el "Trío Armónico" cuyas
&a/di( fivo/Sea
	Peluquería de Señoras	 Avda. des Torrent, 43 - 1 2
	D pilación y Estética
	 Tel. 55 58 74 Manacor
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Reportajes del último número de "Manacor
Monográfics"
La prostitución en Manacor, con
todo lujo de detalles
El "Trío Armónico" podría volver
melodiosas voces po- 	 plazo breve, aunque, 	 profesional.
drían volver dentro de un 	 esó sí, en plan no
SUBARU
SUBARU SEDAN
TRACCION
DE LUJO
S UBARU es una de lasPOCilv marcas iapone-
sas que rinde cubo a los mo-
tores ttboxer,. En el caso
del Sedan 4WD, emplea un
motor que cubica 1,8 litros
y rinde 136 caballos, gracias
a la sobrealimentación tipo
!HL El propulsor se mues-
bo no ha empezado a so-
plar, eso si por encima de las
3.000 vueltas sube con una
pasmosa facilidad hasta un
limite muy alto. La transmi-
sión a las cuatro ruedas es
un concepto original de Su-
baru, con diferencial central
de acoplamiento viscoso. El
reparto de potencia entre el
tren delantero y trasero se
realiza en función de las
condiciones de marcha. En
condiciones normales el eje
delantero recibe un 55 por
ciento del par. Puede llegar
hasta 80 por ciento en ace-
leración y baja hasta el 20
por ciento en arrancada.
Posee también un mecanis-
mo electromecánico que
bloquea el diferencial para
salir de situaciones apura-
das. El comportamiento es
bueno, aunque el coche ba-
lancea bastante en las cur-
vas, pero en cambio mantie-
ne un aceptable nivel de
confort.
lirot
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BERTONE
FREECLIMBER
MOTOR
Número de cilindros 
	  6. en linea
Cilindrada 	  3.843 c.c.
Alimentación 	
 
layecc., turbo
Carburante 	  Gasoil
Potencia nuLurna (CV) 
	  1 ( 6
TRANSMISION
Tracción 	  Total
Caja de cambsoa 
	  Manual, 5 ve).
Tipo de tracción 	  Engranable
DIRECCION
Tipo 	  Tornillo, asist
FRENOS
Delante 	
 
DISC ventilados
Oetnis 	  Tambor
SUSPENSIONES
Delantera 	  Eje r4. (ami.
Trasera 	  Eje d.. ballest.
RUEDAS
Llantas 	
 
6o 15
Neumnticos 	  115,5 RI5 MAS
DIMENSIONES
Larso (cm).
	
 396
Ancho (cm) 
	
 165
Alto (cm) 	  188
Peso (La) 
	
 1.580
CONSUMO
90/Urn. 	  9,5/10,5
VENTA
Comercializado en Espana 	  Noviembre 89
TARE SITIAS
VENDEDOR AUTORIZADO
BERTONE
TALLER DE CHAPA Y PINTURA
C/des Pla, 27 Tel. 552331 MANACOR
kosiiii411% 91 0 641001
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(0109919R9v9
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WO M.
Sr. Batle- - resirlent
de 1"%juntament de Manacor
Plaza Convent, 1
07500 	 Manacor 
Els sotasignants, Maria Antònia Vadell i Sebasti& Riera i Pulla_
na, delegats, respectivament, de Politice Lingilistica i Cultura i
Esports d'aquest Ajuntament que vost, senyor Batle, tan dignament
p - esideix, ii exposen:
Que davant la incomprenssid popular sobre la tasca que desenvolu-
pam en les nostres respectives competencies municipals i derivades
del repartiment del pastis que decidirem els del "Conveni de "'reball"
d'aquest Ajuntament, i ja que disortadament no troban una sortida
digne a les nostres inquietuts moltes vegades criticades fins i tot
per algun company de "Pacte", li presentan la nostra irrevocable re-
nuncia a tots els nostres carrecs, inclos el de regidors, i des de
el die d'avui, 28 de desembre de 1989.
Jo . que no ens volem anar barallats al:u( amb ningd, esneram que
ens
nrepari la liquidad& pesseta per pesseta, que ens correspon,
sense oblidar la nart nronorcional de pagas "extras" i vacances.
Ah, i si pot esser, ens anunti al "Paro" i aprofitarem un narell
de mesos de cobrar sense fer-ne ni brot, com pertoca a tot cris'..i.A
d' aquest pais que no te feina.
A reveura, senyor 7atle. I a viure, que son dos (5*
'la-ti AC
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Todo parece indicar que los tristemente famosos "Vocabulari
comercial" y "lEscola Municipal de Gimnástica" han significado
el detonante
Sebastià Riera y Maria Antònia Vadell
dimiten de todos sus cargos en el
Ayuntamiento
(De nuestra R e -
dacción).- Lo que era de
presumir, ha ocurrido. El
pasado jueves, 28 de
diciembre, los concejales
del Ayuntamiento d e
Manacor, Sebastià Riera,
Delegado de Cultura y
Deportes; y Maria An-
tònia Vadell, de Política
Linguística, presentaron
al Alcalde, y por escrito, la
dimisión de carácter
irrevocable, de todos sus
cargos en el seno de la
Corporación, incluido el
de concejal.
Todo parece indicar
que el motivo de tan
drástica decisión reside
en los últimos escán-
dalos protagonizados por
ambos cargos públicos,
el tema de la ilegal
"Escola Municipal de
Gimnástica" por parte de
Sebastià Riera, y el follón
armado con lo del
"Vocabulari comercial"
por parte de Maria
Antònia Vadell.
Según fuentes fide-
dignas, el Alcalde Jaume
Llull, el mismo jueves,
convocó con urgencia a
los miembros del "Pacte"
para darles la buena
nueva y para decidir con
rapidez los sustitutos de
los dos concejales dimi-
tidos y que dejan a
Jaume Llull en situación
de precario frente a las
huestes de la oposición
que comanda Gabriel
Homar, el cual, tras
conocer la noticia, podría
presentar, también por
via de urgencia, u n a
moción de censura que,
sin el concurso de los
dos dimitidos, parece
que tiene prácticamente
ganada.
La próxima semana
continuaremos con esta
noticia de última hora que
publicamos en rigurosa
exclusiva por la sencilla
razón de que somos los
mejores. Y lo somos
hasta el punto de haber
conseguido una copia
del escrito de dimisión de
los dos concejales, que
reproducimos íntegra-
mente en esta página.
RESTAURANTE
PIANO BAR
Urban. "Son Mas" Ctra. Porto Cristo-Porto
Colom, km. 7 C/Amapola, 48 Tel. 821134
PLAYA ROMÁNTICA 
MENU ESPECIAL
DE NOCHEVIEJA
APERITIVO
Salmón a la rusa, acompañado
de vermut o jerez
] Q
 Langosta con salsa de
mariscos con
guarnición de arroz
C, 22 Lechona rellena al
Chef Miguel, con puré
4° 	de castañas y macedonia de
verduras ó filetes de
lenguado a la menta con patatas
al limón y andivias
° 	 POSTRES: Sorbete de limónOC)	 o tarta de whisky
4t,>4 	 VINOS: Rene Barbier a elegir
CAVAS: Freixenet Cordon Negro
4Z7 41k"O	 Turrones y pastas navideñasC)	 Bolsa cotillón
Uvas de la suerte
La cena será amenizada al piano
por Pedro Bonnín,
después de las uvas de la suerte
se pasará al Music Bar
ABIERTO TODOS LOS DIAS
PRECIO POR PERSONA 5000 PTAS
RESERVA DE MESAS EN PLAYA
ROMANTICA A LOS TELS. 821134-821218
Gracias por su visita
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Això, embrutaparets de merda, és lo que aquests pretenen des
de fa temps i cada 7 dies, per/5 no hi ha manera. No ho
aconsegueixen. I es que amb geni i figura s'hl ha de nelxer, titos!
Això no s'apren, per molt que intentin copiar. Ale!
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MABU-HAY
Abrirnos tod los 
tines 
de sernana,
con 
la rnej r rnúsica del Caribe
ts>
S'Estanyol, 14
Aptos. Cala Mil lor Park., bajos
CALA MILLOR
Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)
Anuncia a sus clientes
que tiene exposición de
juguetes y venta en el
almacén
C/Poniente, 4
(Esquina San José)
tel. 55 03 91
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El pasado viernes día 22
del mes en curso abrió sus
puertas, con masiva
afluencia de público, el cual
mostró su interés por los
productos que allí se
ofrecen y mucho más por la
sensacional oferta que se
dió con motivo de I a
inauguración del mismo, un
ejemplo de ello son los
precios que tienen por unos
días las cocinas, planchas de
vapor, televisores color, etc.
El nuevo local Cadena
Mediterráneo está ubicado
en la calle Amargura 14, lo
que indica que su situación
es ideal, al estar en el mismo
centro de Manacor. Tal y
como ha iniciado s u
andadura le auguramos y
deseamos un rotundo éxito,
que lo tiene casi asegurado
por los diferentes productos
que en este se puede
adquirir.
Cadena Mediterráneo abrió sus
puertas al público
Queridos niños:
Soy el key 13attas r
espero a todos
os
día 5 de
Enero a partir cte fas 9'30 de fa
nacho 	 en la juguetería
0
Nebraska D 	para entregaros
Cos regatos
	E4 c3
me ha-bets pecticto para estas
Navidades
	-
No os ofyideis venir a buscartos
liaremos una pequeria fiesta
Os osP"°
Baltasar
JUGUETERIA
	
LLIBRERIA
NEBRASKA
C/Fco. Gomila Tel. 555681 MANACOR
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"Ses Matines" centraron la noche de Nochebuena
Manacor celebró la Navidad
rememorando viejas tradiciones
Las iglesias se adornaron con motivo de las Navidades Guillem Mateo cantó la Sibil.la por segundo año consecutivo
(Redacción).- Todas las
iglesias y parroquias de
Manacor celebraron la
Noche del 24 de diciembre
con profusión de actos
centrados todos ellos en las
ya tradicionales "Matines" en
las que no faltó el canto de la
"Sibil.la" y el recuerdo de
viejas tradiciones de nuestra
tierra.
Si bien en todas las
iglesias, la asistencia de
fieles fue masiva, llenando
por completo los distintos
templos, fue en Los Dolores
donde la afluencia fue más
significativa, resultando el
templo insuficiente para
tantas personas q u e
participaron en la festividad
de la Nochebuena,
cuidadosamente preparada
y con efectos luminosos y
sonoros de gran espec-
tacularidad.
Como viene siendo
constumbre las distintas
iglesias se encontraban
profusamente engalanadas
con motivos navideños.
Centrándonos en la
celebración de Los Dolores
cabe resaltar la novedad que
se puso en práctica este año
del Anuncio de la Navidad
cantada por un niño de fina
voz que, bajo la expectación
de los asistentes, cantó la
llegada del Niño Dios.
A continuación, y
siguiendo la costumbre que
viene de antaño se pasó al
canto de la "Sibil.la" que en
esta ocasión, y por segundo
año consecutivo interpretó
Guillem Mateos, un cantante
que, si bien no posee una
voz extremadamente poten-
te, es todo un prodigio de
melodía y entonación,
dando al tradicional anuncio
del Juicio Final u n a
personalidad de difícil equi-
paración.
Los juegos de luces
fueron acompañando toda la
clebración, llegando a su
punto culminante en el
momento en que la iglesia
quedó completamente a
oscuras para ir encen-
diendose los focos que
alumbran la cúpula de la
iglesia con una intensidad
que iba aumentando al
tiempo que se entonaban
cantos propios de la
Navidad.
A resaltar, aparte de la
masiva asistencia de fieles, la
interpretación de villancicos
y canciones navideñas por
el coro de la iglesia, así como
la presencia de un sencillo
Belén viviente colocado al
pie del altar mayor y que
finalizada la ceremonia fue
visitado por la mayoría de
asistentes a al celebración
religiosa.
Cabe destacar asimismo
la presencia de un buen
número de niños, vestidos
con trajes típicos, que
hicieron ofrenda al Niño
Jesús de productos típicos
de la tierra, así como de
diversas ofrendas.
La celebración que tuvo
una duración de más de una
hora, no resultó, sin
embargo, lenta en s u
ejecución dado la agilidad
que tuvieron las distintas
escenas que en ella se
representaron.
Al igual que en Los
Dolores, las otras parro-
quias, con parecidas
características, también
celebraron la festividad del
24 de diciembre en u n
ambiente de fervor y
religiosidad no excento de
notas de colorismo que
consiguió hacer las delicias
de la mayoría de manacorins
que acudieron a la
celebración, cada uno en la
iglesia que estimó oportuna
de "Ses Matines de Nadal".
Fotos: Toni Forteza
\VAS, GRO
COTILL
O...
y Feliz 
hilo 1\h,levo
MUSICA EN VIVO
VIERNES, SABADOS Y VISPERAS FESTIVOS
*EL PALACIO DE CRISTAL*
SALON DE BAILE
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Antonio Sureda
Mi querido Alcalde:
¡Cachorrollo con la Navidad esa, Alcalde mio!
"To er mundo e bueno". ¡Carnada de vampiros  de
Transsilvania o Washinton!. Pero mira por donde
hasta los concejales y concejalas del Pacto
parecen simpáticos y simpáticas por estas fechas.
¡Qué maravilla, te digo! Como maravillosa lo és
también para nosotros los "moros", la sentencia
del juez de Albacete, o no sé de donde puñetas,
en relación al acto sexual. Accidente laboral
"otrosí considerando fallo" ¡Filigrana Platero
togado! Pero mi alcalde en su sitio. Sí, señor,
firme como una roca... Genio y figura sin discusión
alguna.
Hace unos días recibí via Guardia Municipal,
como debe ser, una carta, aviso o comunicado
supongo a guisa de felicitación. ¿Adivinas d e
quien era la esbelta firma cuyo gracil trazado se
enseñoreaba por más de la mitad de la hoja? Por
un momento la emoción me dominó. Al fin recibo
noticias de mi amigo del alma, pensé. Luego la
inivitable lustración I mi gozo en un pozo. Me
decías en aquel papel, con sello de salida de la
Sala, que si no deseo que me archives el
expediente de solicitud de apertura de m
establecimiento, solicitud que presente el 23 de
Octubre de 1.987, tengo que entregar las
fotocopias que me remites al "inspector sanitari".
Más que inspector será inspectora, digo por el
nombre de Pilar. Quieres, si entendí bien, que la
mencionada inspectora emita un informe. ...
Bueno, pues si. Pero vamos a ver si he cogido la
onda: le pido un permiso de apertura a mi Alcalde
y este me contesta, transcurridos dos arlitos, que
busque por mi cuenta y riesgo a la señora o
señorita que me tiene que inspeccionar...
¡Pilaaaaaar veeen que te necesito, Pilaaaaaaar!.
¡Ya sernos europeos, diría Boadella!. Envidia
deben tenernos los demás paises por nuestro alto
grado alcanzado en paticipación ciudadana. Así
defino yo el que sea el administrado quien tenga
el privilegio de coordinar los diferentes servicios
municipales... Francamente Jaime, la cuestión no
tiene en sí la mayor importancia, pero es al mismo
tiempo un magnifico botón de muestra de vuestro
record alcanzado en inoperancia total y absoluta
respecto a la administración pública.
Simpáticos también resultan los del Aseo
Urbano. Al año nuevo propósito de enmienda,
dicen y anuncian a toda página. "No hi tornaré
pus" decía yo cuando "L'Amo En Biel de Sa
Costa" me sorprendía robándole las cerezas... En
fin; Buenos son los buenos propósitos si no se
incumplen con la matemática precisión con que yo
Incumplía los mios de abstinencia de la apetecible
fruta del árbol de aquel trozo de pan bendito
llamado Biel.
¿Qué terminan por ofrecernos el servicio
establecido en el pliego de condiciones? Mejor
que mejor, y así debe ser. Nada tengo con el que
decidas darles un voto de confianza. Confianza
que no debe ser obstáculo para la imposición de
una fuerte sanción, a añadir al descuento por
ahorro de materiales durante estos meses. Que
sepan, Alcalde, que el Ayuntamiento exige lo
acordado y defiende los intereses de su ciudad.
¿10, 20, 30 millones? Los que resultaren... Y
¡Vista al pájaro! Que para unas buenas relaciones
no hay como saber cuál es el sitio de cada uno.
Espero que cumplas con esta tu obligación, de lo
contrario ganarán adeptos quienes insinuaban lo
de las posibles opas amistosas. Ah, se me
olvidaba un pequeño detalle: diles que por favor
no feliciten al pueblo el 28 de Diciembre.
¡Pero si es Navidad! Para que puñetes vamos a
enfadanos, Jaime. De todas formas creo que los
del Dojo Muratore y el Orient, no le enviarán
ninguna cesta atiborradora a tu delegado de
cultura... Cosas que pasan, digo. ¿No te parece
que ya es hora de acabar con ese rollo? Que ya os
pareceis al Ramón con "sa pastenaga"... Curioso
personaje tu compañero de partido. ¿Sabes que
antes ajercfa de algo así como de juez instructor,
y en calidad de tal examinaba de conocimientos de
doctrina Marxista a los candidatos de ingreso al
PSOE?. Habla con Ignacio de San Lorenzo si no
me crees. El sufrió los rigores inquisitoriales de
nuestro particular aprendiz ríe Torquemada. ¡Qué
tiempos aquellos! Unos 'iamos delante de la
policía por atrevernos pedir libertad de
expresión... Mientras tanto, algunos que de
seguro conoces y hoy demócratas de toda la vida,
cantaban aún el cara al sol y soñaban con ser
llamados entre los escogidos para tener el alto
honor de entrar a formar parte de la junta local del
movimiento... Ja.
¡Pero que bonita es la Navidad! Y mucho más si
el Banco de Crédito Local sigue soltando
pequeñas partidas de quinientos millones...
Mientras dure ¡Visca la Ponç des Coll!. Que si,
señor. Y para que compruebes mi buena voluntad,
te dedico este villancico:
En el portal de Belén
dos cuñados estaban
y en la estación del tren
diez gitanos cantaban.
Ande, ande, ande, ande morena
que esta noche es la Noche Buena.
El Homar está que trina
los cuatro años que tardan.
El Barrull que no atina, y las cuentas no le
cuadran.
Ande, ande, ande...
Con el deseo de "unes bones festes" recibe un
fuerte
abrazo de tu amigo que lo es.
EL BAL
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NOCHEVIEJA A
LA CARTA
Seguimos con nuestras
sugerencias y ponemos a su
servicio nuestra
carta de invierno
Preparamos nuestras
especialidades para
estas fiestas
Cl BURDILS, s/n •
COSTA D'EN BLAU
PORTO CRISTO
z' 82 09 57
Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística
Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXXI)
1988 PERRUQUERIA UNISEX PACO
(Avinguda d'En Salvador Juan, 76)
Perruqueria.
Propietari: Francesc Gelabert.
1988 PIMPINELA JCIGUINES (Avinguda d'es Torrent, 16)
Venda de joguines.
Propietaria: Adela Caro.
1988 QUATRE (Pl. de l'Enginyer  Barceló, 2.)
Restauració. Cafeteria.
Propietari: Pere Mas.
1988 RAIXA. (Carrer d'En Joan Eliteras, 9)
Cobjectes de Decoració.
Propietari: JOsep López
(Seguirem la setmana que ve)
El\TI-14C)1Z A1E30 r.TAN.. 	 LA.
Manacor, 27 de desembre de 1989
La Delegada de P.L.
Antònia Vade!! i Ferrer
VENTA DE KIWIS
En la propia finca 300 metros antes de llegar I
al Molí d'En Sopa (Junto a la carretera)
Directamente del productor al consumidor
VENTA SOLO SABADOS TODO EL DIA
Dei productor ck.
'L.4 GI ERRA DE LAS. G -IL.I.V14.S' »
Del director de" TRON'"
SLIPSTREAM
1 111 FURIA DEL VIENTO I
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ASOCIACION DE
PORTO CRISTO 
Y como se lo están
pasando los "chavalines" de
la Tercera Edad de Porto
Cristo. Fiestas todos los
jueves, sábados y domingos
y hasta que el cuerpo
aguante.
Además de los turrones y
guisados de rigor, este
humor, este vigor y esta gran
vitalidad que dia si otro
también hacen gala de estas
jornadas festivas.
Y la Directiva con su
presidente, nuestro buen
amigo el Sr. Serra, que no
para pues sus planes y
proyectos para 1.990 son
ambiciosos al cien por cien y
como botón de muestra la
excursión del próximo día
13 a "Es Compte Mal",
donde además de buen
agape, se disfrutara de un
espectáculo medieval que
aseguramos será del agrado
general.
AULAS DE LA
TERCERA EDAD 
Los "parvulitos" de estas
Aulas junto a su "joven" -casi
un chaval- director, se han
tomado unas justas,
justificadas y merecidas
vacaciones.
Y en capilla y velando las
armas de cara a embestir a
1.990, con la reanudación
de las clases, esperando a
los jovenes alumnos que
con el gamburrio de estas
fiestas, no hayan olvidado la
lección y vuelvan a clase con
la cartilla bien aprendida.
Adelantamos que I a
primera escursión de 1.990
será el día 27 visitando el
Castillo Medieval de fama
mundial "Es Compte Mal".
Como actos culturales, un
ciclo de conferencias de lo
que les informaremos con
todo detalle en el próximo
número.
ASOCIACION VERGE
DE LLUCH 
Estos si que a la chita y
callando se lo pasan bomba.
Pues además de las
típicas comidas familiares,
no faltan las meriendas de
Madó Pipiu en el Local
Social, cuyas mesas están
siempre ocupadas.
Y por si fuera poco,
mañana noche, Fiesta de
Nochevieja por todo lo alto
en Los Dragones de Porto
Cristo que tan alto ha sido el
releve espectáculo que
puede haber espectáculo
dantesco, pues se dice y se
comenta que el mostruoso y
legendario Drac podría salir
de las Cuevas, para participar
en esta gran fiesta.
Como estamos invitados,
procuraremos estar allí para
contarlo en el próximo
número.
Y para el día 28, Diada de
Matanzas con excursión y
gran fiesta, les infor-
maremos.
ASOCIACION DE
MANACOR 
Estos si que "Fan es
desmenjat amb talent" y
modositos y cabisbajos, se la
montan de espanto y
tragedia... Ya nos
enteraremos donde pasaron
la Noche Buena y donde y
como pasarán la Noche
Vieja. ¡Polissons mes que
polissons!
Y en marcha el Concurso
de Petanca y la excursión
que tendrá lugar el próximo
21 cuyo itinerario les
ofreceremos en el próximo
número.
ASOCIACION DE SON
MA CIA 
"Encara fan rots de sa
xicolatada de es dissabte de
Nadal" y ya preparan
manteles para la gran cena
de mañana para despedir y
saluda 1.989-1.990.
Pasaremos por allí
(estamos invitados) para ver
el ambiente y la animación
de estos entrañables
actores que bajo la batuta de
Antonia Adrover, son algo
que merece nuestra
admiración y nuestra
enhorabuena.
A TODOS Y PARA
TODOS
En estas entrañables
Fiestas, Manacor Comarcal,
solidarizado con todos
vosotros y presente real o
simbólica (que por nuestra
parte es lo mismo) les desea
que hayan pasado unas
felices Navidades y para
mañana, un feliz comienzo
del año que es ecuador de la
última década de nuestro
siglo.
Un 1.990 próspero, feliz y
dichoso con esta ilusión de
vivir y de gozar al completo y
que se haga extensivo hasta
el año 2.000.
Un 1.990 que reine la paz
y la tranquilidad, orden
yjusticia, amor al prójimo,
que todos nos sintamos más
buenos, más humanos y
más respetuosos.
Un 1.990 pletórico de
salud y bienestar para gozar
de los 365 días de que
consta para llegar al 1.991 y
repetir lo que acabamos de
decir ahora.
¡Que molts d'anys a
tots!!!
Nicolau
TERCERA
DrAndrés Mas 
CLINICA DE OBESIDAD
CLINICA DEL DOLOR
Y ACUPUNTURA
Comunica el traslado de su consulta,
a partir del día 1 de enero de 1990,
a la calle Amistad, 31-Bajo
Tel. 555197 (el mismo)
MANACOR
UNA FANTASTICA PELICULA
DIAS 29 - 30- 3 DICIEMBRE 
DIA 2/ A LAS 930
DIA 30£ LAS 5 1 3O, 1'30, 930 Y 1LAIINAt
DIA 31 A LAS 3'30, 5'30, 730 Y JORNAL
1101 SIMIA! 461 Nofs MIAU 411100111US MI
ar fiel/
CALA MILLOR 
Sala de Baile (antes Caracola)
Les desean unas
TELICES nisrgs
nOSPEXO 1.990
Les recordamos que permanecerá abierto todos los
Viernes y Sábados
osocvoie' Pi
Melodías de Oro
Con música de los
60 de hoy y
siempre
Tango-Vals-
Chachacha-
Pasodoble, etc.
Grupo de San Vicente de Paúl, máximo galardón en Primer
Nivel
RaEork
AVDA. DR. FLEMIIVG, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL. 55
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Finalizó el XVIII Concurso de Villancicos de Porto
Cristo
Margarita Riera ganó la Medalla de
Oro en el Concurso de Villancicos
(Redacción J.M.).- Con
la entrega de los premios
y trofeos correspon-
dientes, finalizó el pasa-
do martes la XVIII edición
del Concurso de Villan-
cicos de Porto Cristo que
como en anteriores
ocasiones congregó a un
buen número d e
participantes en las
distintas categorías, así
como a un público que
llenó la iglesia de I
Carmen a lo largo de las
distintas eliminatorias.
El pasado martes tuvo
lugar en el mismo marco
la entrega de los trofeos
a los ganadores de las
distintas categorías en la
gran final del pasado fin
de semana.
GANADORES DE
LAS DISTINTAS
CATEGORIAS
Un total de cuarenta
finalistas se presentaron
el pasado día veintidos
en la sesión final del XVIII
concurso de Villancicos
CUYO resultado final,
según el juicio del jurado
calificador fue el si-
guiente:
Solistas Pimer nivel A.-
Resultó vencedor de
esta categoría la niña
Francisca Sbert, que
cantó el villancico "Veniu,
veniu, feels", quedando
en segundo lugar
Sabestián Vives, con el
villancico "Anit ha nat".
Solistas primer nivel
B.- En esta categoría, a la
que se presentaban
cinco finalistas, resultó
vencedora Encarna
Valera, de nueve arios,
que interpretó el
villancico "Amics que
escoltau". En lo s
puestos siguientes se
clasificaron Bárbara Llull
"Caminois a Betlem"
María Magdalena Nadal
"Yo soy una pastorcilla",
Ana Lliteras "Cada any
per Nadal" y María
Magdalena Cortés, con el
villancico "Jo tenc un
Betlem".
Grupos primer nivel.-
El campeón de esta
categoría fue el grupo
presentado por e I
MERCERIA MANACOR
Oferim als nostres clients
regals de Nadal i Reis
en perfumeria, llenceria,
llençols i roba de vestir.
Dissabtes obert tot el dia
N4-2 t4f
MHO A ILI 	 sE .. A al
PROGRAMACION VACACIONESAL	 PROGRAMACION VACACIONES
MNEWM• 	 imours•mSE
UNA HISTORIA
ABSORBENTE Y VALEROSA
GRAN CREACION DE RICHARD BURTON
EL GUERRERO
AMERICANO Ill
5-6 ENERO
VIERNES 2 SESIONES
5'30 9'30
SABADO 3 SESIONES
530 730 930
3 ENERO (MIERCOLES)
2 SESIONES
5'30 - 9'30
UN HEROE
DEL AÑO 2500
4 ENERO (JUEVES)
2 SESIONES
5'30 - 9'30
1 ENERO (LUNES)
4 SESIONES
3'30 - 5'30 - 7'30 - 9'30
BRONSON EN UNA
MEMORABLE CREACION
2 ENERO (MARTES)
2 SESIONES
5'30- 930
¡UNA NUEVA
CLASE DE HEROE!
FUNCION TARDE 32 EDAD 200 ptas. ABONO CINCO FUNCIONES 1.000 ptas.
— NACOR
3■"
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
CALA RATJADA (Miguel Garau, 39)
PETRA (Escola Vella)
ARTA (Ciutat, 51)
SON SERVERA (Creus, 63)
Vos desitjam un
pròsper 1990 ple de
pau, amor i felicitat
It.Y 1ffisgei7tT)
100.74V,
Y r V
Yv ;so 47101, Sr.YY- -4.1/
VV tv-fr-PYI 
v 	 tik40-prk
Y VV
?r—'ff
José Mateos entrega el trofeo donado por "Manacor Comarcal"
a la mejor letra, de Ana Mir
Vos desitja un Bon Nadal
un Proper Any Nou
¡Molts d'anys a tots!
Para informes: Tel, 554546
PROXIMA APERTURA DE OFICINA
Avda. des Torrent, 8-Manacor
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Encarna Valera, ganadora
en Primer Nivel B de Solistas
Colegio San Vicente de
Paul de Manacor que
interpretó el villancico "Ai
quina tristor". A conti-
nuación se clasificaron
los grupos "Nins de Son
Servera" con el villancico
"Tornem-hi torna-hi".
Grupo "verderolins" de
Felanitx y el villancico
"Aquesta nit". A conti-
nuación el colegio "Blai
onet" de Santanyí, que
terpretó el villancico
pular "Ding, dang,
aong".
Solistas de segundo 
nivel.- Esta categoría fue
la más concurrida con un
total de nueve finalistas y
a la vista del resultado del
jurado también una de las
más competidas puesto
que la igualdad fue tal
que muchos de los
puestos fueron conce-
Ana José Molina, ganadora
en Segundo Nivel
didos entre los finalistas
"Ex aequo". Así la
ganadora de la categoría
fue Ana José Molina
"Dime Niño" siguiéndole
la niña Alicia Olivares,
que interpretó el villancio
"Un pastoret a Betlem".
El tercer puesto y a
estuvo más competido y
al mismo accedieron tres
intérpretes que lo
consiguieron "Ex aequo"
Filomena Perelló "Si
pogués esser", Petra
Bauzá, "Freda es la nit" y
Bartomeu Perelló "Una
hermosa melodía". El
cuarto lugar, también "ex
aequo" lo consiguieron
Rosenda Terrasa "Tan
pobre ha nascut" y
Andrés Latorre "El cor
s'aixampla" y por fin,
también igualados a
puntos se clasificaron, en
Pata Pou ganó en Cuarto
Nivel
quinto lugar Guillem
Mateos, con el villancicos
inédito "Sonmis d'un
minyó" y Manuel Perelló
"Freda es la nit".
Grupos de segundo
nivel.- Tres grupos
pasaron a la final en la
categoría de segundo
nivel, resultando ganador
el presentado por el
Colegio La Salle,
Francisca Sbert, ganadora
en solistas primer Nivel A
preparador por Juan
José Mateos, que
interpretó "Un Betlem a
cada casa", siguiéndole
en los lugares siguientes
los grupos "Diez amigos
de Porto Cristo" "Nadala
de germanor" y Grupo
"Passeres" de Felanitx
con el villancico "Oh dia
de Nadal".
BELL- NOU
Restaurant - Bar
MENU ESPECIAL NOCHEVIEJA
Mejillones a la marinera
Gambas cocidas
Fiambres del país
***
Caldereta de mariscos con langosta
***
Cerdo asado con guarnición de frutas
***
Postres: Melocotón con requesón y helado
VINOS Y CAVA MASANA
BARRA LIBRE
CHOCOLATE CON CHURROS
COTILLON
UVAS DE LA SUERTE
AMENIZADO CON:
SHOW FLAMENCO COMIC
A CARGO DE TONI ROMERO
WALKIRIA la bamba del Brasil (Vedette)
Reservas: Tel. 551019
PRECIO: 8.500 PTAS. MUSICA DISCO
S' ILLOT
Grupo La Salle, ganador en Segundo Nivel
113
Desea a
sus clientes
muchas felicidades
Comercial JOSE CALDENTEY
TUBERIA DE POLIETILENO PARA USO INDUSTRIAL Y AGRICOLA
GOTEO - ACCESORIOS - RIEGO POR ASPERSION - TUBERIA P. V. C.
Cardenal Pou, 8
Tel.: 551345
	
MA=1:1
XE-5C
. OTOGNFIF.
RETRATS
BLANC I NEGRE
REPORTATGES
MATERIAL FOTOGRAFIC
REVELAT D'AFICIONAT
AMPLIACIONS MANUALS
VIRATS
LABORATORI PROPI
Cf. San Jeroni, 1 - Tel. 55 53 57
MANACOR
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Solistas de tercer
nivel.- Margarita Riera fue
la gran vencedora de
esta categoría con e I
villancico "Quan feim es
Betlem". Asimismo se
hizo acreedora de la
medalla de oro de la
Parroquia como mejor
intérprete de todas las
categorías, así como al
premio al mejor intérprete
de Porto Cristo. Le
siguieron Lou rdes
Ribalta "Porque e s
Navidad", Marina merino
"Cuando la nieve..."
María J. García "Copeo
Nadalenc" y Juana
Llite ras y Catalina Mestre,
que consiguieron e I
quinto puesto "ex
aequo".
Grupos de tercer
nivel.- Por lo que
respecta a los grupos de
tercer nivel el vencedor,
que al mismo tiempo se
llevó el premio al mejor
grupo de todas las
categorías fue el
de Porto Cristo" "I vendrá
la pau" Grupo "Aloses",
de Felanitx "Els angelets
dançen" y por último el
Colegio "Es Canyar" que
interpretó el villancico "Ell
seu a un cantó".
Solistas de cuarto
nivel.- Tres fueron los
intérpretes de esta
categoría, resultando
vencedora Polita Pou, de
Felanitx, con el villancico
"Pesebre", siguiéndole
Jaume Febrer "Una
nadala" o Isabel Gelabert
"El cor s"aixampla".
Grupos de cuarto
nivel.- Finalmente en la
categoría de grupos de
cuarto nivel, el resultado
fue el siguiente. Ganador
"Seis chicas de Palma"
con el villancico "En
Navidad" y segundo
Grupo Amics de Sa
Torre, de Manacor que
interpretaron el villancico
inédito "No podemos
estar sin Jesús".
OTROS PREMIOS
Por lo que respecta al
premio a la mejor música,
el premio fue para un
villancico presentado por
Martín Saez, siguiéndole
los presentados por José
L. García, Pep Alba, Juan
José Mateos y Ana Mir.
Por lo que respecta a
las mejores letras de
villancicos inéditos, el
premio a la mejor letra en
catalán fue concedido a
Pep Alba por el villancico
"Tornem-hi torna-hi"
mientras que el premio a
la mejor letra en
castellano, trofeo
donado por "Manacor
Comarcal" fue para Ana
Mir y su villancico "En
Navidad"
Fotos: Toni Forteza
presentado por e I
Colegio Sant Alfons de
Felanitx que interpretó el
villancico "El noi de la
mare". A continuación se
clasificaron la Coral Jove
de Porto Cristo "Un dolç
cant". Grupo "7 amigos
35 mil M2 con
todo tipo de plantas
JARDINERIA ADROVER, s.l.
En Son Talent (frente Hipódromo)
EXTENSO SURTIDO EN
ABETOS Y DECORACIONES
NAVIDENAS
Teléfono 55 29 40
MANACOR
SAvda. Baix des Cos, 87 (Cerca Alzamora) - Tel. 552328 - MANACOR
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En la conmemoración del primer aniversario del "Casal
d'Algaida"
Unas quinientas personas en la cita
cultural de "MODELMON"
Paula Rosselló, soberbia, encandiló a los asistentes
Paula Rosselló, Bernat Pomar y Rafael Nadal ofrecieron
un excelente recital
(De nuestra Redac-
ción).- Unas quinientas
personas se dieron cita
en el "Casal d'Algaida" el
jueves de la pasada
semana, al objeto d e
participar en los actos
conmemorativos de I
primer aniversario de
"MODELMON", que pre-
sentaba una progra-
mación tan apretada
como atractiva que colmó
sin duda las inquietudes
de la masiva concurrencia
que con sus aplausos
rubricó todos y cada uno
de los actos previstos y
que se llevaron a cabo en
perfecto orden y ex-
quisita organización.
Al ser habilitado el
coquetón teatro de
"MODELMON" para la
excelente muestra d e
cerámica que ha coor-
dinado Aina Maria
Lliteras, la espectacular
zona cupular del com-
plejo sirvió de esplen-
doroso marco para la
actuación de la soprano
Paula Rosselló, quien
interpretó excelente-
mente varias piezas que
encandilaron a los pre-
sentes, que con atro-
nadoras salvas d e
aplausos premiaron la
actuación de Paula,
quien patentizó unas
tablas, un saber estar,
una soltura, propia de la
mejor de las divas, sin
desmerecer un ápice sus
demostradas cualidades
innatas, su potente y
educada voz, acaricia-
dora en los compases
propicios y firme y
potente en cada ocasión
que el lance lo requería.
Excelente también
Rafael Nadal al piano, al
igual que Bernat Pomar
en el violín, tanto en el
Los alumnos de la Escuela de Cerámica de
"MODEL MON" recibieron los diplomas corres-
pondientes al primer curso. En la imagen hace entrega
Aina Maria Lliteras en presencia de Francisco Alberti,
Presidente de la CAEB, del Director General de
Industria, del Alcalde de Mon tuiri, entre otras
personalidades
Mateo Puigserver hace entrega de un ramo de flores a
Paula Rosselló tras su soberbia actuación en
"MODEL MON"
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acompañamiento d e
Paula Rosselló como en
la interpretación d e
algunas piezas musica-
les. No vamos a descubrir
nada si decimos que
tanto Rafael Nadal como
Bernal Pomar son dos
auténticos maestros,
como pusieron d e
manifiesto una vez más
en esta entrañable vela-
da de "MODELMON"
que fue abierta por
Catalina Puigserver Bau-
zá, con unas palabras de
agradecimiento a los
asistentes por su pre-
sencia, dando a conocer,
asimismo el contenido de
la programación prevista.
Después hizo uso de la
palabra el Maestro Rafael
Nadal, quien destacó la
gran obra de
"MODELMON" a la que
citó como ejemplo d e
obra bien hecha que
favorece la imagen pai-
sagística, como ejemplo
de "una construcció amb
la que s'ha aconsseguit
una millora de l'entorn", y
que viene a significar el
contrapunto a los aten-
tados paisagísticos que
tanto proliferan y des-
trozan Mallorca. Al final
de la alocución de Rafael
Nadal pudieron ser
escuchados comentarios
de algunos de los mu-
chos manacorins presen-
tes en "MODELMON",
lamentándose de que
"una obra corn aquesta
no s'hagi fet a Manacor".
De una excelente
impresión y comentarios
del todo favorables fue
objeto la exposición
colectiva de los mejores
pintores de Mallorca que
cuelgan sus últimas
obras en "MODELMON",
muestra que ha coor-
dinado "Galerías Benná-
ssar", de Pollensa, como
también la exposición de
cerámica que ha cuidado
sin olvidar detalle Aina
María Lliteras y "Art de
Mallorca", logrando la
participación en la misma
de los mejores maestros
artesanos y artistas de
Mallorca que pudo ser
contemplada en los actos
del primer aniversario de
"MODELMON" y que, al
igual que la de pintura,
seguirá expuesta hasta el
día 20 de enero próximo.
En la misma sala de la
exposición de cerámica,
fueron entregados los
diplomas a los 49
alumnos que han segui-
do con arovechamiento
VERA
-Cámaras frigoríficas
-Aire acondicionado
-Maquinaria hostelería
y alimentación
Paseo Ferrocarril, 17 Tel. 551 722
MANACOR
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SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE
Les comunicamos que el día 30 y 31
de Diciembre por la noche está
completo. El día 1 de Enero por la
noche cerrado
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4-Tel. 810400-PORTO CRISTO
El Director General de Industria, con Francisco Alberti,
que el mismo jueves había sido reelegido Presidente
de la CAEB
El Director General de Industria en el momento de cortar
la cinta inaugural del acto
La sala cupular de "MODEL MON" ofrecía este bonito
aspecto de público en el momento de las actuaciones
de Paula Rosselló, Bernal Pomar y Rafael Nadal
En la Escuela de Cerámica de "MODELMON" quedaron
expuestos algunos de los trabajos desarrollados por los
alumnos de la misma
el curso impartido en la
Escuela de "MODEL-
MON" bajo la dirección
de Lina Llompart, siendo
visitada, posteriormente,
el aula de cerámica en la
que estaban expuestos
algunos de los trabajos
realizados en la misma,
finalizando la velada con
la degustación de un
exquisito "cocktail" del
que participaron todos
los asistentes a tan
entrañable acto en el que
se dieron cita desde altas
personalidades y cargos
políticos, empresariales,
artistas y así hasta unas
quinientas personas que
celebraron al unísono el
primer aniversario de
"MODELMON".
Las Autoridades con los premiados
Capdepera y sus fiestas
de invierno
Manolo Polo y Antonio Mut e hijo promotores de la
anunciada agrupación aragonense
La Obrería de Sant Antoni ha acotado la oferta de un
grupo de jotas aragonesas que aLivará, juntamente con una
agrupación local de bailes mallorquines en las Fiestas de
Sant Sebastià en Cala Ratjada, concretamente en la Plaza de
los Pinos en la noche del día 20 de Enero.
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Capdepera 
Inauguración del Club	 Nostra"
de la 3 2
 Edad
El pasado fin de semana
se inauguró oficialmente el
Club de la 3Q Edad "Ca
Nostra" a cuyo acto, además
del Ayuntamiento en pleno
asistió Gaspar Oliver
Conseller de Sanidad y
Seguridad Social.
Los amplios salones
adecuadamente enga-
lanados estaban repletos de
asociados de Capdepera y
Cala Ratjada como también
parte de la plaza de la
Constitución. Unas palabras
de Antonio Alcover, Alcalde
El pueblo de Capdepera
ha vivido de cerca el
homenaje tributado a Jaume
Mercant y durante todo el
pasado mes diferentes
organizaciones montaron
excursiones para visitar su
exposición. La "obra
Mercant" conocida por
muchos, ya que a pesar de
haber pintado poco, hay
muchas familias que poseen
un cuadro del artista, tiene
pasaporte para la posteri-
dad. Nosotros, conocedo•
res y amigos particulares de
la familia nos congratulamos
con los honores merecidos,
pero sabedores también
de la villa sistetizaron lo que
para un pueblo es disponer
de un adecuado local para
nuestros mayores para
terminar con breve
parlamento a cargo del
Conseller, parlamentos que
fueron largamente aplau-
didos.
Seguidamente fueron
entregados los trofeos
conquistados en I as
distintas modalidades de
juego-entretenimiento dis-
putados a lo largo de la
temporada resultando
que Jaume es genio y figura
y esto hasta la sepultura.
Jato
ganadores de parchís: A.
Moyà, S. Sureda, J. Vives, J.
Flaquer, F. Flaquer, C.
Flaquer, M. Flaquer I y M.
Flaquer II. En Brisca B.
Flaquer y B. Alcina, F.
Escalas y C. Blanco, M. Riera
y C. Massot, C. Sansó y M.
Tous, M. Roca y M. Pomar,
A. Pellicer y C. Chamorro y
N. Mayol y J. Terrassa. En
Tute resultaron premiados J.
Canchado y J. Gómez, B.
Ferrer y J. Sánchez, A.
Ferrera y J. Ferrera, B. Julià y
M. Gimenez y A. Garau con
J. Terrassa.
En prueba del agra-
decimiento el glosador
Nicolás Mayol dio lectura a
unos versos preparados
para el acto, para finalizar con
exquisito refrigerio servido a
los centenares de
asistentes. Una fiesta
memorable para una
institución con mucha
historia.
Jato
Climent Garau,
galardonado
El "gaballí" Climent Garau Arbona ha sido galardonado con el
premio de medio millón de pesetas de la Fundación Jaime I.
Climent que desde 1968 hasta 1977 fue presidente de la Obra
Cultural Balear y ha dedicado parte de su vida y fortuna a la
cultura catalana. Este galardón a la actividad cívica de Garau
premia, entre otros merecimientos la fundación del "Grup
Blanquerna" organimso que se dedica al estudio sobre la
realidad de las Baleares. Analista de profesión y recientemente
jubilado ha recibido el premio sorprendido porque nunca
pensó en ser merecedor de tal distinción.
Jaume Mercant. Genio
y figura
CAMPANADAS DE ALEGRIA
QUE ANUNCIAN
UN AÑO NUEVO
LLENO DE EXITOS.
ES NUESTRO DESEO.
RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 555550
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Comarca
Son Macià 
Es ben cert que val la
pena escriure les noticies,
les aventures del nostre
poble massianer: Però
sempre pensant que heu
fas bé per qualcú i malament
per uns altres, i recordant
que sempre deixes qualque
Any Nou,
cosa sense escriure, o que
te passa per alt, o que
t'olvides, costa molt esser
perfects, però lo cert es que
durant un any passen
moltes de coses, i moltes
vegades te canses de
repetir les necessitats
vida nova
socials que manquen en el
poble, però quan algunes
d'aquestes s'han realitzades
també pas gust de publicar-
les. Uns dels casos que ha
passat aquesta setmana es
curiás, quan vaig escriure la
página dedicada a Son Macia
vareu poder contemplar una
"foto" de la nostra carretera
que tenia un clot que ja
havia causat tres accidents,
però pareixia que
m'escoltaven i el mateix dia
el clot va esser tapat, per
tant Sr. Francia vos volem
agrair la feina i donar-vos la
enhorabona pel fet, es un
obra que vos tocaya a vos i a
l'Ajuntament q u e
pertenexeu porque mos
suposam que el cost
d'aquesta feina s'ha feta de
doblers públic.
Ha mort L'Amo En Jaume
Barceló Adrover (a) de Can
Negret, en els seus 77 anys
deixa de existir u n
massianer, persona honrada
i fenera, tota la seva vida l'ha
dedicada en so for feina en
el camp, sempre estava fent
feina, era una persona que
mai esteva malament,
sempre tenia la broma a la
boca, persona que va haver
de for molts Tesforcos per
travessar la seva vida de
principi, però amb el seu
esforç sempre va anar tirant
endevant i cap a la pa t
positiva. Home familiar i molt
de ca seva, l'hi agradava mes
cuidar les coses que no anar
en el cafè, però sempre feia
cas a tothom, malgrat aquest
mán que tots mos hem de
morir i quan arriba el moment
no perdona a ningú. L'Amo
En Jaume deixa bons
records, deixa de familia la
seva dona Maria, una filia
única Antònia, el seu jenrra
Tomeu i dos nets, per tant, a
tota la seva familia i coneguts
les desitj que pogueu pregar
moiis d'anys per ell, i l'Amo
Er Jaurriá serà dins Son
Macià sempre una persona
humil i senzilla.
Pere Llinàs
MODA EN PELL
Primeras marcas,
zapatos y complementos
SECCION PERMANENTE
DE REBAJAS
Juan Lliteras, 12
MANACOR
MUNPER
      
COCINA MALLORQUINA ESPECIAL
A NIVEL SELECTO
MARISCOS, VIVERO PROPIO
COMEDOR PRIVADO PARA 16 PERSONAS   
O/Médico José Darder, 21 - Tel. 243909 - Palma        
FABRICA DE
MUEBLES     
hnos.miquAgrimall       
AL ACEN /OENDA
	
MUEBLE MODERNO
MANACOR
	
c/ Coodepera. 35 ,10
	
c/ Pedo R10110 0 - 11
1,10loro .10 77
	 %le	 5-5 50 01
(MALLORCA)   
.Bones  Pestes 
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Cap d'any polític
Un cap d'any social i poc econòmic: Son molt els negocis
que aquest any no hauran guanyat diners, les coses no han
anat de lo millar, son coses que el Govern no les sap
reso' e, porque moltes vegades ha interessat més parlar
de la "Perestroika" i la "ETA" que no profunditzar els
problemes econòmics de la nostra Nació, la qüestió esta tot
en so fer rodar la bolla i a final de mes cobrar la paga. Son
moltes les qüestions que fan possible que una nació
funcioni o no funcioni, pera lo cert es que estaim passant
una mala epoca, perque ni funciona el turisme, ni funciona
l'agricultura, dos elements fundamentals pel nostre pais, i
que pareix que estan desemperats de la ma de Deu, quan
un sector l'han de primar amb subvencions es quan aquest
no es rentable.
Pens que la comunitat europea li manca molt per esser
una comunitat que pugui resoldre tots els problemes que
té, pera mos hem de creure sigui com sigui que aixa
funciona, perque a curt plaç no tenim altre alternativa més
que entrar en so joc politic i econòmic, porque de lo contrari
no en treurem sentencia.
Crec que en aquests moments la part económica es la
más afectada, porque ningú se creu així corn li cobren els
interesos bancaris els bancs espanyols, perque ni els millors
economistes del món sabran clarificar dins uns anys corn el
poble espanyol va pagar interesos a més del 20% per
inversions, sense tenir mai una seguritat del teu mateix
govern, pera ara tendrem que apretar el cinturó, porque
aquí en aquest pais ben aviat totes les empreses i societats
seran de les multinacionals o capital extranger, per tant,
quan un Nacionalista te que abandonar la seva patria per fer
inversions es quan les coses no funcionen per cerní que
toca, perque no es lo mateix abandonar la nació per efectes
politics que per efectes econòmics, perque avui un
empresari espanyol no pot combatir en so capital extranger
perque la diferencia de tipus d'interesas es per damunt el
12% més que lo que costa el capital en els extrangers.
Sense esser Economista pot ser que hagi fet males
comparacions, però lo cert es la la veritat es aquesta, i lament
corn els economistes no diven res, o se callen, pens que
Espanya esta en uns mals moments econòmics, i que les
coses hauran de canviar molt, perque quan una Nació
importa mes, no exporta, les empreses sofreixen totes.
Voldria que l'any 1990 fos més sincer en la part econòmica, i
que les productivitats siguin .nillors que aquest any 1989,
perque per produir productes competitius no es poden
pagar aquest tipus de interesos, i lo cert es que de cada dia
serem más pobres i estarem més condicionats, pera hem de
reconeixa que hi ha malta de gent que pareix que la cosa
marxa, i crec que no es així, sino just el contrari, per tant, les
veritats aniran sortint, i no hem de voler enganyar-mos a
noltros mateixos, perque normas existeix una cosa que es
blanc o negre.
Vos desitj un any ple de salut i alegria per tots, i que
aquest any que entram sigui bo per tothom
Pere Llinàs
mejor cocina
típica_y caaera en
Restaurante
MARCH
ESPECIAL
NOCHEVIEJA
Para su cena de Nochevieja
platos especiales
FELIZ AÑO NUEVO
Hdganos sus encargos para Heuar
SU Case
Estas Fiestas extensa variedad
en pescados y mariscos
Valencia, 7 - Tel. 550002 - 07500 MANACOR
Se venden
Viviendas tipo Duplex de 2 y 3 dormitorios
con lardin individual
	 y piscina comunitaria
en Porto Cristo Novo
Financiación hasta 15 años
Tel. 82 11 90
Opel Ocasión.
	N
Opel Corsa GT 1.3 	 PM-AF
Opel Corsa 4 p 	 PM-AH
Renault Supe rcinco TL..PM-AH
R-5 TX 	 PM-W
R-11 GTC 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-Z
Talbot Horizán diesel 	 PM-Z
Alfa Romeo GTV 2500...PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AL
Opel corsa city 	 PM-AL
Sabado día 30, a las 15'45
Partido de liga 89-90
TERCERA DIVISION
BADIA CALA MILLOR
CADE PAGUERA
Aficionado acude al partido, el club te necesita
Visítenos JL	
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Arta, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)
OPEL   
	..)
Mejores por experiencia
Regale LIBROS 
EDUCAR PARA
LA FELICIDAD
BROTES DE
TERNURA
Gregorio Mateu
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Feliz Ario Nuevo
Adios para siempre al Viejo año 1989: Año de
las promesas... 
¡Damos la bienvenida al Nuevo Año 1990! Que sea el de
la paz 
Otro Año que se nos escapa, y este ya no volverá, no,
tiempo invertido por la tierra en su revolución periódicas
alrededor del Sol, dando vueltas y más vueltas a su órbita, que
efectua en 365 días, 6 h*. y 9 m.
Año Nuevo, Vida nueva,
para mi hijo, no, vida igual;
que Manacor progrese,
es mi único ideal.
Los pueblos antiguos computaron el Año de diferentes
modos, la Luna o el aparente movimiento del Sol. Sin poder
indicar aquí las diversas combinaciones a que recurrieron de las
estaciones, solamente los egipcios y los persas tenían un Año
de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días, y además, 5
días interpuestos; El Año judaico era de 12 meses lunares,
alternados de 30 y 29 días llamado segundo Adar, a fin de
formar los 365; el antiguo Año griego era también de 12 meses
lunares, con intercalación de otro mes de 30 días; Romulo
Ford fiesta 	 PM-M
Volkswagen golf D 	 PM-W
Talbot horizón. 	 PM-T
Seat Fura 	 M-FU
Renault 11 	 PM-Y
Ford Fiesta 	 PM-0
Renault 5 	 PM-S
Renault 6 GTL 	 PM-AD
Talbot horizórt 	 PM-Z
Renault 18 fuega 	 PM-W
Opel corsa 	 PM-AF
Seat Ibiza D 	 PM-AD
Talbot Horizóri 	 PM-Y
Peugeot 205 SR 	 PM-AD
Renault 5 	 PM-N
Renault 5 	 PM-L
Renault 5 	 PM-V
Peugeot 205 GR 	 PM -AL
Supercinco TL 	 PM-AD
Renault 4 TL 	 PM-Y
Peugeot 205 GR 	 PM-AB
había establecido, según parece, un año de 10 meses, que
sumaban 304 días; y a pesar de la reforma que en el calendario
intrudujo el Emperador Numa Pompilio, a de J. añadiendo dos
meses, (enero y febrer), siguió llamándose este mes de julio
Quintillis, sin tener en cuenta que en virtud de la adición de los
dichos dos meses ocupaba el séptimo lugar en el referido
calendario.
El nombre de julio fue instaurado en virtud de una orden del
triunvio Marco Antonio, un siglo antes del advenimiento de
Jesús. Le dio el nombre de Julio, en honor de Julio César,
nacido precisamente el día 12 de este mismo mes de julio.
Julio César, a su vez, y 46 años a de J. y asistido por el muy
célebre astronomo y mate. -nático Sosigenes, introdujo
sustanciales reformas en el calendario y fue de 365 días, y cada
cuatro años un bisiesto, que el mes de febrero tenía por tanto
29 días cada cuatro años. Esta reforma se llamó reforma juliana.
El Año empieza por el mes de enero y termina el 31 de
diciembre, consta de 12 meses al año, y el mes de enero tiene
por tanto La cuesta de enero que designa el período de
dificultades económicas que coincide con el resultado de los
gastos de Navidad, 1 de Año, arbol de Navidad y Reyes, etc.
He mencionado la palabra Año de las promses, si es verdad,
¿Qué le pediremos al Nuevo Año? Nada, nada, sólo una cosa y
ya habrá bastante: que se termine todo lo empezado, pero
bien, y el Claustro del Convento hoy tan y tan abandonado, ya
que el Ayuntamiento parece que no le interesa ¿Por qué no lo
dan a los PP. Dominicos y quizá ellos sacaran más provecho y
lo cuidaran mejor y habrá más seguridad por las noches, no
correran las bicicletas¿ Y hay que dar una nueva imagen a
Manacor, que bien se lo merece, cuidarlo un poco más, no
tenerlo no tan olvidado ¿os habeis fijado en la calle de José
López? Parece una calle de campo, llena de hierbas,
completamente abandonada, parace un jardín botánico.
¿Os habeis fijado que he mencionado que el Año tiene 365
días? Pues, en estos 365 días hay 365 angustias,
contradicciones, penas, sufrimientos; y en las 24 horas que
tiene el día hay más de 24 desencantos, desengaños, males
ocultos que son los más terribles y por último los 60 segundos
que tiene la hora, que son horrorosos y pensar una y otra vez
que durante estos 60 segundos hemos de decir: El que quiera
mandar a otros, ha de tener dominio de si mismo para así tener
autoridad, y personalidad, y nunca, pero nunca, han de pensar
con la cabeza sola, sino con la cabeza y el corazón, el cerebro y
el alma, todos a unísono, y así será seguro que Manacor
empezará una nueva etapa para el Nuevo Año feliz, y Nuevo
para poder hacer lo que con el viejo no se consiguió.
Feliz Año Nuevo para todos.
Qué molts d'anys a tots?
P. Marc
FELIÇ ANY NOU VOS
DESITJA
comercial
almacenes 
N.JI LLI = S.A.  
CAIN        
J. Lliteras 44 - MANACOR
Telf. 55 07 32 - 55 00 93
GRAN OFERTA ESPECIAL
TV color 14 pulgadas. 	
TV color 14 pulgadas mando distancia._ 	 A3.000
Radio cassette FM-AM..  
	
.desde 4.800
Equipo música con bailes. 	 .desde 18.000
Radio cassette doble platina__  	.desde 7.500
ABONAMOS DESDE 18.000 P'TAS A 24.000 P'TAS AL COMPRAR
UNA LAVADORA IGNIS O AEG INOXIDABLE HOMOLOGADA EN TODO EL
MERCADO COMUN
ABONAMOS POR SU VIEJO TV DE 20.000 A 25.000 PTAS.AL,
COMPRAR UN NUEVO RADIOLA PANTALLA GIGANTE MANDO DISTANCIA Y
TELETEXTO (OFERTA LIMITADA)
Ordenador SPECTRUM  	 _28.000
Ordenador SPECTRUM_ 	 __monitor verde 38.500
Ordenador SPECTRUM._ 	 monitor color 58.800
ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A PROPICSA
(Grupo de presión sin gastos generales) POR
ESO VENDEMOS MAS BARATO
SI A CA - N MIO COMPRAU UN BON TANTO 
VOS MARCAU 
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
HORARIO
LUNES - MIERCO LES - VIERNES
tardes
MARTES -JUEVES
mañanas
Fco. Gomila, 1 - Entlo. B - Tel. 55 59 22 - MANACOR
Aunque resaltan los resultados alcanzados fuera de
Capellera"
El C.D. Manacor, un indiscutible líder
Toni Mes quida, el único jugador que ha disputado los
dieciseis partidos completos
Con treinta y tres cartulinas amarillas y dos rojas han sido
castigados los jugadores rojiblancos
La trayectoria del C.D.
Manacor en la temporada
89-90 es prácticamente
avasalladora, ahí está en lo
alto de la tabla clasificatoria
con cuatro puntos de
ventaja sobre su más
inmediato seguidor, el
Portmany, y ya con seis
sobre el tercero, u n
sorprendente Cala D'Or.
De todas formas, en vista
de la confección de I a
en los inicios de liga
ya se presagiaba cosa
idéntica, pues la Junta
Directiva no escamoteó
esfuerzos en cuanto a
e	
Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.
Tel. 551884
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Batlia-Presidència
PLUGES TORRENCIALS SETEMBRE 1989
Es posa en coneixement dels afectats per les pluges torrencials del mes de Setembre de 1989
que hagin presentat sol.licituds d'ajudes al Govern Balear en matèria d'agricultura i pesca a les
quals hi mancàs fotocòpia de l'escriptura de propietat de les terres afectades per les pluges que,
amb la finalitat de completar l'expedient, podran presentar-la els dilluns o dijous de 10 a 13'15
hores al Departament d'Assessoria Linguística de l'Ajuntament de Manacor fins el dia 31 de Gener
de 1990.
TORRENT URBA DE MANACOR
Darrerament s'ha procedit a la neteja a fons del torrent urbà de Manacor.
Un torrent pot estar net i curiós, tal corn hi estan a d'altres municipis de les Illes.
Per tot això, pregam encaridament als ciutadans que no tirin el torrent cap tipus d'escombraries
i que els propietaris de les vivendes que hi facin anar les aigues brutes procedeixin a connectar-
les a la xarxa general d'aigues residuals.
Manacor, 22 de Decembre de 1989
El Batle
Jaume Llull
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conseguir unos miembros
que ofrecieran una total
garantia. Ahora bien, la
adición manacorense, que -
simplemente- se limita a
seguir a su equipo en los
partidos que juega en "Na
Capellera", tampoco h a
disfrutado en demasía, dado
que el ccnjunto que dirige
técnicamente Pedro
González y prepara
fisicamente Francisco
Amengual se ha
desenvuelto con mejor
soltura en el campo ajeno.
Veamos los resultados
EN CASA
Manacor-Arenal.
	 1-1
Manacor-Hospitalet 	 3-0
Manacor-Constancia 	 3-2
Manacor-Porto Cristo 3-0
Manacor-Maganova
	 1-1
Manacor-Portmany 	 1-2
Manacor-Alaior
	 1-1
Manacor-Badía 	 3-1
FUERA
Santa Ponsa-Manacor 	 1-2
Santa Eulalia-Manacor 	 1-2
Ferrerías-Manacor 	 1-5
Cardassar-Manacor 	 0-0
Cala D'Or-Manacor 	 2-4
Sóller-Manacor	 1-5
Llosetense-Manacor... ..... 1 -3
Isleño-Manacor	 0-5
A raíz de la estadística
resulta muy fácil el
comprobar que en los
desplazamientos tan solo ha
dejado de obtener un punto
de los dieciseis posibles,
concretamente en San
Lorenzo: mientras que en
casa se han cedido cinco,
mediante tres empates y
una derrota.
TIEMPO DE JUEGO
En el transcurso de las
dieciseis jornadas dispu-
tadas el mistar del C.D.
Manacor ha hechado mano
de un total de dieciocho
jugadores que se han
repartido el tiempo de juego
de la forma que les
indicamos a continuación.
Siendo el único que ha
permanecido en activo el
máximo tiempo posible Toni
Mesquida, mientras que
después ya le siguen una
série de jugadores que
salvo por sanción o lesión
han venido ostentando la
titularidad, y ya poste-
riormente otros que la han
alternado con el banquillo o
bien ya han sido asiduos
acompañantes del
entrenador y masajista.
A. Mesquida 	 1.440 min.
Baltasar 	 1.415 min.
Onofre 	 1.406 min.
Femanías 	 1.343 min.
Tent 	 1.307 min.
M. Mesquida 	 1.274 min.
Nadal 	 1.260 min.
Pepin 	 1.186 min.
Botubot 	 921 min.
Pastor	 280 min.
L'adra. 	 849 min.
B. Riera 	 681 min.
Galletero 	 680 min.
Sánchez 	 527 min.
Gomita 	 260 min.
Casals 	 169 min.
Frau 	 63 min.
Brunet 	 4 min.
LA DEPORTIVIDAD
En cuanto a las cartulinas
el Manacor saca u n
porcentaje bastante alto,
sobretodo después de las
que fue obsequiado por
parte del Sr. Cabot Payeras
en el último partid o
disputado. Hasta e I
momento se le han
enseñado un total de treinta
y tres cartulinas amarillas y
dos rojas, estas últimas
todavía recientes en las
mentes de los aficionados y
cuyos acreedores fueron
Casals y Pepin.
Por lo que respecta a las
amarillas se reparten de la
siguiente manera. Con
cuatro: B. Riera, M .
Mesquida, Femenías.
Tres: Pastor y Botubot.
Dos: A. Mesquida, Tent
Pepin, Nadal, Gomila,
Baltasar y Sánchez.
Una: Onofre.
TRES PARTIDOS
RESTAN PARA
ACABAR LA PRIMERA
VUELTA
Desde el martes día 19,
fecha en que realizó el
último entrenamiento, hasta
el de la presente, la plantilla
del Manacor está disfrutando
de las vacciones navideñas,
merced a que el pasado fin
de semana se interrumpió la
competición y el próximo
compromiso a disputar será
este sábado 30 de los
corrientes, en el Poli-
deportivo de Sa Pobla, y
asimismo también deberá
desplazarse a Felanitx la
siguiente semana para medir
sus fuerzas con los
inquilinos de "Es Torrentó";
mientras que jugará en casa,
siempre y cuando el Comité
disciplinario no le clausure el
Campo, el día 14 ante el
Cade Paguera, dispután-
dose en dicha ocasión el
último partido de la primera
vuelta.
Por lo tanto una semana
de descanso que puede
haber resultado muy positiva
para el cuadro manacorense
de cara a repescar algunos
lesionados, más en vista de
las bajas obligatorias que
tendrá para los próximos
compromisos. Por nuestra
parte nada más, salvo el
desearles un próspero año
nuevo.
Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau
Sólo un hombre ha ábi
sus ojos ala verda:
1 ?a r=',' UNA AELICULA DE EUZHAN PALCY 	 • „III,.
Distribuida por go United International Pictures
Justicia
ciega...
Prejuicio
ciego...
Terror
ciego...
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21'30 hs.
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Restaurante
Ca'n. Pe p N era
*Nuevo y excelente acceso
*Fácil y amplio aparcamiento
NOCHEVIEJA
con nuestra extensa y
habitual carta.
Uvas de la Suerte
PRECIOS NORMALES
LAS MEJORES ESPECIALIDADES
Visítenos y repetirá	
S'Espinagar
Ctra. Porto Colom-Porto Cristo
km. 4'500 Tel. 573355
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A petición de los inquilinos, el encuentro se jugará el
domingo por la tarde
El Manacor reanuda la liga, en Sa Pobla
Debido a los cuatro sancionados, muchos cambios con respecto
a la última formación
Pasaron las fiestas
navideñas y asimsimo el fin
de semana que los
dirigentes del fútbol a nivel
nacional concedían de
vacaciones a los equipos
concurrentes; por lo tanto
de nuevo han vuelto los
preparativos de cara a las
venideras confrontaciones,
y así lo hacia la plantilla del
CD Manacor el pasado
martes por la mañana, en
esta ocasión bajo I as
órdenes del preparador
físico, Xisco Amengual,
dado que el míster, Pedro
González, todavía se hallaba
fuera de la isla.
En cuanto a la plantilla
manacorense este descan-
so habrá servido pra recu-
perar a algunos miembros
que no acababan de
encontrarse en sus debidas
condiciones, y que eran de
vital importancia a raiz de las
numerosas bajas obligatorias
por sanción federativa con
que deberá afrontar sus
compromisos el cuadro
rojiblanco.
EN EL
POLIDEPORTIVO DE
SA POBLA
En uno de los mejores
campos de esta tercera
división deberá jugar este fin
de semana el equipo de
Manacor, en el Polideportivo
de Sa Pobla; encuentro que
se jugará el domingo por la
tarde, a partir de las cuatro y
media, por petición de la
Directiva local, cuando
prácticamente la totalidad de
partidos de dicha jornada se
disputarán en la tarde del
sábado.
Para esta ocasión el
técnico manacorense no
podrá contar con los
servicios de Sánchez,
Casals, Pepín y Femenías,
tarjeteados en el último
partido disputado frente al
Badía. No obstante, se
recuperará a los Llodrá,
Pastor, Miguel Mesquida y
Gomila, que por una
circunstancia u otra no
pudieron jugar ante los de
Cala Millor. Por lo tanto el
potencial del equipo puede
verse bastante recompen-
sado en cierta medida.
Una probable alineación
inicial podría ser la formada
por: Llodrá, Galletero o
Riera, A. Mesquida, Pastor,
Nadal, Baltasar, Botubot.
Gomila, Nofre, M. Mesquida
y Tent. Estando ocupando
plaza en el banquillo: Frau,
Brunet, febrer y Galletero o
Riera, o tal vez Gomila si el
entrenador opta por reforzar
más la línea defensiva. De
todas formas, las variantes
no pueden ser m u y
sustanciales, pues en estos
momentos entre varios
elementos cedidos, algunos
cumpliendo sus compro-
misos militares, otros algo
desligados por los estudios
y los anteriormente sancio-
nados quedan un total de
quince jugadores dispo-
nibles.
EL POBLENSE
La UD Poblense, que
entrena Juan Cladera, recaló
nuevamente en Tercera en
la presente campaña
después de haber militado
con bastante éxito en 2 4 B
en varias temporadas. Los
problemas económicos -al
parecer- han hecho
bastante mella en dicha
entidad, y forzosamente
tuvo que concederse la baja
a casi la totalidad de la
plantilla del primer equipo;
tuviéndose que confec-
cionar una de nueva con
miembros del equipo de
Regional y algunos otros
refuerzos, como es el caso
de Xamena y Joaquín que
en el precedente efercicio
militaron en el Porto Cristo.
A principios de tempo-
rada su deambular fue tan
nefasto que incluso ocupó
el farolillo rojo de la tabla
clasificatoria en varias
jornadas, mientras que en la
actualidad está reaccionan-
do algo y en estos
momentos tiene a cuatro
equipos por detras. En su
último partido jugado venció
al Felanitx por 3-2, después
de remontar un adverso 0-2;
alineando a los siguientes
jugadores: Font, Cánovas,
L. Comas, Esteban, Tianet,
Jordi, Perelló, Sacarés
(Serra), Joaquín (P. Gost),
Carrasco y Xamena.
UNA BUENA
OPORTUNIDAD
Indiscutiblemente se le
presenta al CD Manacor una
buena oportunidad para
sacar una más sustancial
ventaja a su más inmediato
seguidor, el Portmany, que
en estos momentos es de
tres puntos, teniendo ya el
equipo pitiuso su encuentro
correspondiente a la décimo
séptima jornada disputado,
que empató en su campo
frente al Hospitalet.
De ahí que de vencer los
de nuestra ciudad se
pondrían con cinco puntos
por delante e incremen-
tarían su cuenta de positivos
a doce. Pero no adelan-
temos demasiados aconte-
cimientos sino que nos
prestemos a presenciar un
partido que a buen seguro
conllevará a Sa Pobla a
mauchos seguidores del
Manacor y que sino con la
emoción de antaño si puede
resultar sumamente
interesante.
Joan Galmés
Foto: Toni Blau
Netetjes de
Llevant
Comunica al público de Manacor y Comarca,
que la empresa Netetjes de Llevant
está a su servicio
Dedicada a limpieza de
fosas sépticas, tuberías, etc.
Interesados llamar al tel. 843138
(horario de 7'00 a 13'00 h)
En caso de urgencias 553190
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Reage Night
Bob Marley and The Wailers
NOCH TROPICAL JAMAICANA (Vespre de gresque)
Kai Piroska coctail a tope
i seran per llarg
MOLTS D' ANYS A TOT ES QUE NO VENGUIN
Costa de los Pinos Tel. 567962
TOTELSh
felA
tiOU
MAQUINARIA HOSTELERIA
AIRE ACONDICIONADO
A partir de ENERO
gustosamente les atenderemos
en nuestras nuevas instalaciones:
Ctra. Palma-Artá km. 47
Tels. 554300-554361 - TELEFAX 555756
SERVICIO TECNICO
C/Cos, 3 Tel. 555974
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El sábado a las 15'45
Badía Cala Millor-Cade Paguera
El Badía debe lograr la última victoria del 89
Hoy sábado, día 30 de
diciembre en el Campo de
Deportes de Cala Millor, a
partir de las 1545, se
enfrentarán en partido oficial
de liga correspondiente a ia
décimo-séptima jornada el
cuadro local, el Badia, con el
siempre incómodo y difícil
Cade Paguera.
El encuentro en sí, y,
avant match, presenta unas
premisas muy interesantes,
en primer lugar despedir con
una victoria el año 1989 y de
este modo seguir con este
positivo que conservan y en
segundo proque el rival de
turno, es uno de los
conjuntos que pisa los
talones a los del Levante
mallorquín. La plantilla local
que le pasado jueves fue
obsequiado con una cena
en el Rte. S'Era de Pula
gentilmente ofrecida por
Romeu Sala y el viernes
tuvo un vino de honor,
recogida de aguinaldos y
nuevos chandals en la
Cafetería La Sirena de Cala
Millor, tuvo tres días de
vacaciones, ya que, el
martes volvieron a los
entrenos, los cuales, han
venido efectuando con toda
normalidad, lo que hace
suponer que los que no
tienen posibilidades de
estar en el once inicial serán
Servera que cumple su
último partido de sanción y
Jaime que recibiera la
cartulina roja en el partido
frente al Manacor en Na
Capellera, cuando había
sido ya, sustituido, la cual
nadie vio, si exceptuamos, a
este hombre vestido de
negro, que fue sin duda el
protagonista negativo de la
contienda, el Sr. Cabot. Por
lo tanto, para este último
partido del año 89, Bernardo
Gelabert, casi con toda
seguridad convocará a los
siguientes jugadores: Julio,
Servera II, Salvuri, Julián,
Sebastián, Sansó, Riera,
Brunet, T. Llull, Peñafort,
Marcelino, Barceló si está
respuesto de su dolencia,
Nebot, Andreu, Catalá y
Bauza. Ya que de momento
tampoco se puede contar
con Julio García que se está
recuperando de su paso por
el quirófano. Todo ello hace
suponer que el mister
tendrá que realizar algunos
arreglos en la línea
defensiva con la baja de
Jaime, pero a buen seguro
que hasta el último
momento no se sabrá
quienes desde los inicios
salten al terreno de juego.
El Cade Paguera que
tuvo unos principios d e
temporada algo titubeantes,
domingo a domingo ha ido a
más y está colocado
después de la décimo-sexta
jornada en novena posición
a un punto del Bad ía, por lo
que es de suponer, que
vendrá a Cala Millor a intentar
colocar algún positivo en su
casillero y por ello parece ser
que la alineación inicial será
la integrada por: Juanjo,
Oscar, Tuduri, Pericás,
Soria, Fiol, Tomás,
Navarrete, Moll, Calatayud y
Cladera aunque Diego y
Sergio podrían entrar si el
mister lo considera opor-
tuno.
Bernardo Galmés
_
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CLASSES BALL DE SALÓ
TANGO - VALS VIENES
CHA, CHA, CHA - FOXTROT - ETC ...
2 HORES SETMANALS DE 2030 A 2230 HS.
DURADA DEL CURS: 2 MESOS
LLOC: PARC MUNICIPAL
INFORMACIO: TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
TEL. 55 45 49 (DEP. CULTURA)
1 er Nivell:
2 °n Nivell:
3°' Nivell:
4rt Nivell:
dimarts 9 de gener
divendres 12 de gener
dilluns 8 de gener
dimecres 10 de gener
TOTS ELS DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 H. FESTA.
INSCRIPCIONS: Mitja hora abans de les classes.
PREU: 4.000 ptes. per curs.
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR
C/ Son Ganxo, 18 (Es Serralt) Tel. 551649 MANACOR
Pàg. 54
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Nuevamente al ataque
El Porto Cristo a N'Es Torrento
Nicolau
Tras las vacaciones, se
ranuda la contienda y el
Porto Cristo en un nuevo
derbi de gran rivalidad al
rendir visita al Felanitx.
Un equipo con caras muy
conocidas, incluido e I
disputado exportocristeño,
máximo goleador del grupo
en la pasada temporada,
Miguel Mut.
Un Felanitx que no da la
talla, ni encuentra su sitio en
la tabla clasificatoria.
Un Felanitx que abocado
en la cola no puede levantar
cabeza y que con el cambio
de entrenador, prece
haber cobrado ,ierta
positividad pero que por
unos caminos muy
irregulares.
Mañana en Es Torrento:
"A hundirse o a hundir"
Triste lema para dos
equipos de nuestra comar-
ca
Un Felanitx que no
puede sumar 	 m ás
negativos.
Un Porto Cristo que debe
a costa de quien sea borrar
los dos que tiene en su
casillero.
Una buena oportunidad
para los de Porto Cristo
frente a un débil y
depauperado Felanitx que
atraviesa momentos delica-
dos y comprometidos.
Pero el Porto Cristo no
pasa por cumbres triunfales
ni vislumbra horizontes
prometedores pues tras la
derrota mínima de San
Lorenzo, se coloca en esta
zona peligrosa Le la cola en
espera de un Cala D'Or y un
Maganova que le pueden
aguar la fiesta y de aquel
triunfalismo de principio,
dejarlo a pasar al terminar
esta primera vuelta, en el
cuarteto de descenso.
Puede esto no ocurrir,
pues si se gana mañana en
Felanitx, puede colocarse
sin negativos en la parte
intermedia de la tabla, para
vapulear al Cala D'Or en Ses
Comes y con 18 puntos
acudir a la caza de positivos
en Magaluf.
Así que mañana es un
partido clave: O colistas, o
casi salvados.
Esperamos y confiamos
que los jugadores del Porto
Cristo, responsables y
mentalizados de tal avento,
acudirán a nes Torrento con
la lección bien aprendida y
no se dejarán sorprender en
un momento en que los
puntos son de t a I
trascendencia.
Creemos que los
técnicos y responsables de
la dirección, preparación,
puesta a punto y plan-
teadores tácticos, sabrán
colocar los peones más
idoneos sobre el tablero,
moverlos con diplomacia,
efectividad y seriedad y
conseguir el jaque-mate
resolutivo.
Esperamos que la afición
de Porto Cristo, se de cita
en Es Torre nto para apoyar
arropar y aplaudir a sus
jugadores, darles este
empujoncito de fuerza y
moral y ser participes de un
triunfo que podría ser clave
cara al futuro.
El jugador número 12
debe estar en juego,
mañana y siempre, pero
mañana, más que nunca.
Tras estas vacaciones
navideñas y con posibles
cambios de última hora,
alguno de ellos, sorpresa,
no nos aventuramos a
ofrecer la posible alineación
que presentará el tandem
de los cuñados mañana en
Felanitx.
NA,m
vomIla
FELIZ AÑO NUEVO 1990
Ctra. Palma-Artá km. 47'141 Tel. 550979 MANACOR
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COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748
Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR
Sansabas.
	 33._ Alex.
	 17
Amar 	 32 Carlos.
	 16
Serra 	 30 Massanet
	 12
Fuster 	 27 Triguero
	 12
Palmer
	 23 Marcelino
	 11
Garau 	 23 Roig 
	 10
M. Angel
	 21 Torres
	 9
Nene 	 19 Alzamora
	 3
Bonet
	 18 Miki
	 2
Este!rich
	 18 Adrover
	 1
Suso
	 17
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Esporlas 3-Escolar I
Irregular actuación arbitral
Esporlas: Mateo,
Gómez, Luis, Camps,
Vázquez, Salamanca,
Terrasa, De Mata, Mir,
Lozano y Catala. (Carbonell
y Auli)
Escolar: Carlos,
Sansabas, Triguero, Bonet,
Amar, Marcelino, Serra,
Estelrich, Fuster, Adrover y
Alex.
Arbitro de la contienda:
Mejor olvidar su nombre.
Goles: Minuto 30, Terrasa
se adelanta en el marcador
1-0 llegando así a I
descanso. M. 75 Alex de
colocado disparo pone el
marcador en 1-1. M. 80 Auli
en claro fuera de juego
mientras los jugadores
visitantes reclamaban la
irregular posición el trencilla
da por bueno el gol 2-1. M.
90 Carbonell bate de nuevo
al cancerbero Carlos 3-1
final.
Comentario: Interesante
encuentro disputado en el
pequeño campo de
Esporlas. La primera media
hora de juego de buena
calidad por ambos
contendientes, con jugadas
propias de dos equipos con
aspiraciones, el primero para
el ascenso y el segundo
para no descender, pero
poco a poco los locales se
multiplican y con el primer
gol, a pesar de la existencia
irregular del delantero cae
como un jarro de agua fría.
Después del descanso los
locales salen con mucha
fuerza, siguiendo instruc-
ciones del mister Sebastián
Ramón, pero el Escolar
controla perfectamente los
ataques locales y se
organiza algún contragolpe
que la defensa local despeja
con apuros y entre aplausos
y críticas llega el empate que
poner los nervios a
aficionados y jugadores. En
una jugada de moviola
Bonet anula completamente
las duras incursiones de
Lozano detalle que el
colegiado, equivocada-
mente castiga a partes
iguales con cartulina amarilla
a ambos cuando en realidad
era el artillero local el
causante de la lesión del
defensor blanquiverde y
este por tener ya una tarjeta
tuvo que abandonar el
campo dejando a los de
Capdepera en inferioridad
Finalizados el último
entrenamiento de toda la
plantilla del C.D. Escolar
fútbol y baloncesto, I a
directiva, como en años
anteriores quiso obsequiar
en las fiestas de la paz a
jugadores, técnicos,
colegiados y prensa bajo el
siguiente programa.
Para las categorías de
Benjamines y Alevines una
excursión con pic-nic
incluido a elegir entre los
medio centenar d e
contendientes para visitar
Aguacity o un partido de
numérica y aquí se vino
abajo el partido. Un arbitro
impropio para estas faenas
de manera especial e n
vísperas de unas
Navidades, días de paz y
familiaridad pero por encima
de todo "justicia por igual"
porque a nada conduce que
se castigue al inocente y se
premie al agresor. El Escolar
hizo un alegre partido y con
un colegiado normal el
empate hubiera hecho
justicia a lo visto sobre el
rectángulo, mientras que el
Esporlas empleando unos
métodos poco deportivos
más que hacer espectáculo
sus intenciones eran
aniquiliar a sus adversarios.
Como futuro jugador del
Escolar así vi el partido y así
lo comento.
José Luis
fútbol del Mallorca en I
División.
Para las categorías de
infantiles una cesta
navideña concluida la tabla
de gimnasia del día 22 y para
baloncesto, juveniles, III
Regional y Preferente en el
Rte. "Amanecer" de Cala
Ratjada exquisita cena con
reparto de cestas de
Navidad para todos. La fiesta
que duró hasta avanzada la
noche se brindó con vinos
de cava obsequio de la
dirección del estableci-
miento.
Los aguinaldos del
Escolar
SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASE.) DEL MAR
MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342
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B A L EST Por tres segundos
Para el Domingo, el tercer Trofeo Ciudad de Manacor
de Básquet
El Optica Abel , invitado de lujo,
en esta tercera edición del Torneo
Los equipos del Perlas a exetmen, en este paréntesis de la
Liga
LA TERCERA EDICION DEL CIUDAD DE MANACOR
Para el próximo domingo día 31 del presente mes de
Diciembre, está programado en la pista de "Na Capellera", la
celebración de la tercera edición del trofeo Ciudad de Manacor
de Básquet, que con la colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor, organiza el Club Perlas Manacor. El encuentro que
dará comienzo a las 1100 horas, promete ser de lo más
interesante, ya que no en vano, es el más serio aspirante al
título liguero en esta temporada. Por otra parte, veremos a un
Perlas, muy mejorado, en relación a los primeros encuentros de
liga, y todo ello, sin duda, contribuirá a dar un morbo, bastante
inusual en la competición, por lo que es de esperar una gran
afluencia de público.
LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL PERLAS A
EXAMEN
Aprovechando este breve paréntesis liguero, he realizado
un breve examen a los diferentes equipos del Perlas, sobre su
marcha en la competición, y esta es mi personal opinión.
INFANTIL MASCULINO
El conjunto que dirige, Juan Llodrá, no acaba de dar el
rendimiento que se esperaba. y a ello, puede contribuir estre
otros factores, la inexperiencia de su propio entrenador, pero
también indudablemente, la falta de veteranía de los própios
jugadores, factor que a la hora de la verdad, resulta sin duda
definitivo.
INFANTIL FEMENINO
El conjunto que lidera Alejandro Sánchez (Alex), lleva sin
duda, una trayectoria del todo ascendente, y en el que se ve la
mano, de un elemento, que puede sin duda ser un entrenador
para el futuro, y ello, sin duda queda en sus propias manos.
CADETE MASCULINO "B"
El equipo de Toni Muntaner, no acaba de dar de sí, lo que
de él se esperaba, quizás por falta de concentración, aunque
creemos que esto es un problema subsanable y es de esperar,
que a medida que vaya transcurriendo la liga, el equipo le vaya
cogiendo la honda a la competición.
CADETE MASCULINO "A"
Muy dentro de su línea, el conjunto que lidera Joan Oliver,
que si bien no encabeza la clasificación, bien es verdad, que la
gran mayoría de equipos del grupo, son por lo menos
teoricamente, totalmente superiores.
CADETE FEMENINO
No acaba de rendir lo que de él se esperaba, el conjunto
que dirige María Llodrá, y esto, sin duda, puede tener su
origen en una cierta apatía de la que parecen hacer gala ciertas
jugadoras, por lo que opinamos que debe haber mano dura
para mejorar lo suficiente y pasar a ocupar el puesto que en
realidad le corresponde.
JUVENIL MASCULINO
Excelente, la campaña que hasta el momento viene
realizando el conjunto que dirige Tomeu Santandreu, que
pese a la falta de una cosa tan importante en el baloncesto,
como es la encestadura, va en cabeza de la clasificación, y está
en condiciones de quedar incluso primero de grupo en esta
fase de la que tan solo faltan tres encuentros.
JUVENIL FEMENINO
El equipo que dirige Tomeu Oliver, pese a ocupar la tercera
plaza en la competición, no acaba de mostrar una línea regular
en la presente liga, y aunque en realidad, ocupe el sitio que le
pertenece, no lo hace con la diferencia que debería sobre el
resto de competidores.
"SENIOR" MASCULINO
Un mal inicio de la competición, hacen aparecer al equipo
"SENIOR", como un equipo comparsa, cuando en la realidad,
debería luchar en los puestos de cabeza, por ello, es de
esperar a que llegue la segunda vuelta, y deshaga los
entuertos que hizo en la primera, equipo si que tiene. Logrará
estar en la cabeza, al final de la competición?
Del productor de
«Li 61 ERRA DE LAS . G FLAMAS"
Del director 4." TROV"     
UNA FANTASMA PELICULA
DIAS 29 30- 3 1 DICIEMBRE 
DIA 79 A LAS 930
DIA 30 A LAS S, 713 1 30 Y MATINAL
DIA 31 A LAS 3')3, S 30  130 Y MATINAL.
nos. OVII1 YO SIN IM al 6100111 LAS DI)    
G.,0yA
c I N IE M ASLIPSTREAM,      ILA FUMA DEL VIENTO            
MANACOR
DOJO MURATORE
EL GIMNÀS
Cl SANT RAMON, 30- MANACOR
TEL. 55 44 87
EL MILLOR REGAL PELS TEUS FILLS
JUDO
AL DOJO MURATORE Hl TROBARAS:
-L'esport més aconsellable
segons la UNESCO
-El tatami més gran de les Balears
-Les millors instal.lacions,
amb calefacció central
-El professorat més ben preparat
(Ponç Gelabert, cinturón negre 3 2 Dan.
Entrenador Nacional, máxima
categoría en ensenyança)
Plazas limitadas Reserva de mesas al tel. 821254
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Francisco Pascual, Vice-presidente de la Federación
Balear de Trote:
Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau
"Desde la Federación jamas se
hacen las cosas por capricho"
Francisco Pascual Massanet, es un manacorí que en la actualidad ocupa la vice-
presidencia de la Federación Balear de Trote, y con anterioridad había dirigido a la
Sociedad de Carreras de Manacor y a la Cooperativa Trot; ademas de poseer algunos
trotones, entre ellos el bien conocido "Huracán Quito". Por lo tanto, es bien
conocedor del mundo de las hípicas y con él mantuvimos la siguiente entrevista para
comentar temas de suma importancia, como muy bien pueden ser los tratados en las
Asambleas que hace algunas semanas tuvieron lugar en los locales federativos.
--Empecemos por lo
tanto, con I a s
Asambleas, una d e
carácter Ordinario y
otra Extraordinario.
--Efectivamente, como
sucede anualmente en
todas las federaciones,
antes de finalizar el año en
curso se celebra la Asamblea
anual y en la misma se
aprueba el presupuesto del
venidero, que se hizo por
unanimidad con la cifra de
8.127.500 pts, que es
bastante más elevado que
en años precedentes si mal
no recuerdo el del 89 era de
algo más de seis millones.
--Incremento notorio,
¿qué deberá sufragar
el caballista?
--Sí, evidentemente, el
dinero sale de un sitio y allá
otra vez. Se aumentará algo
el coste de las licencias de
jockeys y asimismo se
espera que el juego
continue incrementando en
la misma medida, y que
como es sabido la
Federación recibe el uno
por ciento, saliendo de aquí
el presupuesto.
—¿Por lo tanto, I a
F.B.T. tiene el apartado
económico saneado?
--Tengo entendido que
por primera vez se habrá
cubierto el ejercicio sin
déficit.
--Pasando a analizar
los diversos puntos de
la Asamblea Extraor-
dinaria, nos encontra-
mos que uno de ellos
era el de la aprobación
del nuevo Código de
carreras.
--Era importante esta
aprobación por dos motivos
básicos, uno porque el que
se regía databa de 1929 y
por lo tanto aunque se había
ido rectificando algo sobre el
Boletín Oficial quedaba
anticuado y era necesario
ponerlo al día. A parte de
que el Código anterior era
de la R.S.H.M., que por
aquel entonces era el único
organismo que organizaba
carreras de caballos.
—¿Cuáles son los
cambios más radicales
efectuados?
--Realmente, m u y
importantes no los hay,
prácticamente es más bien
una puesta al día del
antiguo. Más transcenden-
tales tal vez sean el de las
salidas tras.autostart, por
una razón muy sencilla, en
aquel entonces no s e
practicaban; y después las
sustancias prohibidas para
estimular a los caballos,
mencionándose cuales son
y pudiéndose realizar
posteriormente un análisis al
caballo.
--Tengo entendido
que el calendario hí-
pico para el 90 no pudo
BICICLETAS NADAL OLIVER MOTOS
CAMPAGNOLO: SHIMANO, CLEMENT, WOLBER
Bicicletas competición
Cuadros especiales y a medida
VITUS, MACARIO, LAIZ, PEUGEOT, etc
Cta. Km. KATEYE, AVOCET, etc
VESTUARIO CICLISTA
GARANTIA 2 ANOS
GRAN EXPOSICION - TALLER PROPIO
GRAN CAMPAÑA DE REYES
DESCUENTOS INTERESANTES
BICICLETAS: NIÑO, B.M.X.,
TODO TERRENO,
MOUNTAIN BIKE; SEÑORA Y MIXTA
C/Veracruz, s/n - Tel. 561524- PETRA
0eio•40. 
I/
Aguas Manacor S.A.
desea a todo Manacor un Feliz Año 1990
Felicidades
Plaza de la Torre, 6- Tel. 553930 - MANACOR
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aprobarse por no estar
presentado el del Hipó-
dromo de Manacor...
--Ciertamente fue así, por
cierto particularmente me
sentó muy mal que fuese el
de Manacor el único que no
estuviese en nuestros
poderes. Ahora bien, te
puedo decir que s e
aprobaba antes del día 31
de diciembre. En muchas
ocasiones la gente se cree
que los calendarios se
realizan por capricho y
realmente no es así, ya que
el de todos los hipódromos
deben ser presentados a
Cría Caballar que también
tiene algo que ver dentro de
las carreras de trote.
—¿Otro de los
puntos de la Asamblea
era el de la presen-
tación del libro d e
Identificación Caballar?
--Bueno, se sabía desde
hace tiempo que para
' transportar equipos se
precisaba de un guía, cosa
que en la actualidad la
Consellería de Agricultura
exigía y resultaba bastante
laboriosa para aquellos
propietarios que habitual-
mente tienen q u e
desplazarse de un sitio a
otro, como también se
exigía una cartilla sanitaria;
siendo a raíz de ello cuando
se propuso y posterior-
mente se acordó el sacar el
libro de identificación
caballar que suprimer ambas
cosas, y que como puede
observarse es bastante
amplio, ya que se empieza
por un número de registro y
continua con un diagrama
de identificación d e I
ejemplar, hasta e inclusive
en el mismo deben
señalarse todos los cambios
de propietarios, lesiones,
etc...
--Por lo visto y según
me cuentas, ¿en la
F.B.T. hay muchos
trabajos por realizar?
--En cierta medida sí, más
teniendo en cuenta de que
disponemos de pocos
medios económicos para
realizar sus labores
deseables.
--¿No os precipitais
algo en tomar ciertas
medidas a veces, como
por ejemplo el cierre
del hipódromo de
Manacor?
--En esta ocasión pienso
personalmente que tal vez
se hubieran podido tomar
diferentes medidas y no tan
drásticas.
--La entrevista I a
efectuamos el día 16,
por lo tanto antes de
los acontecimientos
del pasado sábado ¿se
comenta que desde la
Federación no se mira
igual a todos los
hipódromos y que el de
Manacor parece ser la
oveja negra?
--No, esto no es cierto, lo
que pasa es que tanto el
caballista como el aficionado
ven las cosas en la inmensa
mayoría de las veces de una
manera subjetiva, e
igualmente pienso que
sucede en cuanto a la labor
de los jurados ya que no
quiero pensar ni creer que
las personas q u e
desempeñan dicha faena
sean mejores en un sitio
que otro.
--Hablando de jura-
dos, ¿no es una de las
grandes problemáticas
del trote?
--Creo que con estos
inconvenientes se e n-
cuentran prácticamente
todas las federaciones, en la
del trote faltan jurados y tal
vez si se profesionalizase
algo habría más miembros
de todas formas pienso que
lo más ideal sería que ciertas
personas que han vivido
profesionalmente o como
amateurs el mundo del trote
y que cierto día lo dejaron se
interesaran para tales
menesteres, pues ellos si
realmente son los que
entienden del deporte en
cuestión.
--Pese a ello, ¿el
trote parece pasar por
unos momentos
alagilieños?
--Hace veinticinco años
que estoy vinculado a este
deporte y he sentido decir
que ha habido épocas muy
buenas, pero creo que en
estos instantes además de
mucha afición hay
abundancia y calidad de
caballos, y en cuanto a
jockeys ya los ha habido que
han competido en el
extranjero y todo ello nos
demuestra una cierta
mejoranza.
--Concretando,
¿dónde 	 hay 	 más
afición?
--Contando el tanto por
ciento de la población y
concurrencia al hipódromo,
indiscutiblemente Manacor
avasalla.
--Siendo propietario
de uno de los mejores
ejemplares nacionales
del momento, ¿ n o
crees que puede ser
contraproducente tanta
importación?
--Resulta difícil definirlo,
ya que por un lado necesitas
caballos que ofrezcan un
buen espectáculo y
asimismo el mejoramiento
de las razas, por lo tanto si
acaso evitaría a los castrados
o a estos denominados de
segunda categoría.
—¿Cómo se ha visto
desde la Federación la
compra de Son Pardo
por parte del Consell
Insular?
--Muy bien, por una razón
muy sencilla, porque ello da
una seguridad de que en
Son Pardo continuara
disputándose carreras de
caballos.
--Francisco, hemos
hablado de diversos
temas y podríamos
continuar con bastante
más pero el espacio
manda y a él tenemos
que limitarnos, ¿algo
más para concluir?
--Simplemente decir que
desde la Federación jamás
se hacen las cosas por
capricho sino por pura
necesidad, algo que cierto
sector de caballistas parece
no entender.
Esperemos pues que
un buen día y con
buena voluntad por
ambas partes s
solventen estas dife-
rencias.
Restaurante
Ca'n Bernat de sa Parra
Porto Cristo
MENU PARA NIÑOS
Aperitivo con refrescos
Sopa de mariscos
Escalopines con patatas
Postre: Sansoni
Cotillón y uvas de la suerte
Precio 2.500
ENTRADA SIN CENA 1000 CON
CONS UMICION Y COTILLON
Restaurante ES PAS
Ctra. Son Carril!) a S'Illot
MENU PARA NIÑOS
Aperitivo con refrescos
Sopa de mariscos
Escalopines con patatas
Postre: Sansoni
Cotillón y uvas de la suerte
Precio 2.000
ENTRADA SIN CENA 1000 CON
CONSUMICION Y COTILLON
Ca'n Bernat de
Sa Parra
Porto Cristo
CENA Y BAI L E DE NOCHEVIEJA 7989
Cena a partir de las 27 horas
Aperitivo
Sipirones con ensaladilla y
champiñones
Sopa de mariscos
Entrecot a la crema
.**
Postre: Turrones y Mousse de chocolate
Vino Don Faustino de Rioja
Cava Conde Caralt
Café y Licores
Cotillón y Uvas de la suerte
Chocolate con ensaimadas
PRECIO: 4000 ptas.
Reserva de mesas Tel. 827262
A PARTIR DE LA 7 DE LA MADRUGADA
7.000 PTAS. ENTRADA COTILLON Y
CONSUMICION
Restaurante
ES PAS
Carretera de Son Carrió a S'Illot
MENU NOCHEVIEJA
Aperitivo
•••
Sopa marisco
Entrecot a la plancha con guarnición
Postre: Nata Nueces y turrones
Vino Conde Caralt
Cava Conde Caralt
Café Licores
Cotillón y uvas de la suerte
BAILE DE SALON
PRECIO 3.500 PTAS.
Reserva de mesas: 870777
511	 ,4111114
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PUERTAS DE BALLESTA
T.M. COSTA, S.A.
Maquinas y herramientas para la
madera y construcción.
Además de toda clase de: Puertas
arrollables y basculantes.
Plaza San Jaime, 1 - Tel. 55 08 32
MANACOR
JUGUETES
fins a un 50°/0 descompte a
ce/No
aprofitau-vos!
C/Conquistador, 2 (Pou Fondo) Manacor
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En la última reunión del año
I Criterium de velocidad
Debutan cinco trotones importados
Buena programación la
que presenta la Sociedad
Deportiva Trot para la última
reunión del año en curso,
en la misma se presentan
muy buenos alicientes, que
a buen seguro despertarán
la atención del aficionado en
general o de quienes de vez
en cuando frecuentan el
recinto hípico, pues
estimulantes no faltan.
El programa se basa en
nueve carreras, las que
menos con diez inscritos, e
indiscutiblemente entre
ellas resalta este "I Gran
Criterium de Velocidad" a
disputar sobre la distancia
de 645 metros, o sea una
vuelta integra a la pista, y en
la cual participan ejemplares
de reconocida clase y que
pueden poner muy alto el
listón, tal es el caso de "Fine
Tónic", "Nomade en Foert",
"Naarden" y "Nivasso de
Mingot", entre otros.
También merece resaltar
el debut competitivo en la
pista de Manacor de cinco
ejemplares de reciente
importación desde Francia;
ellos son: "Querida de
Clyde" que el pasado martes
triunfó en Son Pardo, como
asimismo lo hizo "Peter
Prince", y a parte están -los
que a la vez han demostrado
sus buenos modales en los
entrenamientos "Pagny de
Magny", "Panicaut" y "Pito
de la Sauge".
Esta interesante vesper-
tina dará comienzo a partir
de las tres y media de la
tarde y finalizara,
aproximadamente, sobre las
ocho. La combi-nación de
sus mas interesantes
carreras se la presentamos a
continua-ción:
CATEGORIA
Querida de Clyde,
Ozevillais, Quadra Brulaire,
Jato, Pen de Blauet, Nirbo,
Quarante Sour, Quickshot,
Hivern y Pachauriol, 2.300
m.- Autostart.
I CATEGORIA
Jorim Assa, Palino do
Farges, Pagny de Magny,
Panicaut, Peter Prince, Pito
de la Sauge, Jaune et Bleu,
Slogan, Quapelle de Doze,
Maizian, Olky, Phebus du
Vivier, 2.300 m.- Autostart.
I GRAN CRITERIUM DE
VELOCIDAD
Cartumatch (G. Jaume),
E. Marisol (J. Arnau), Fine
Tonic (J. Bauza), Nomade
en Foret (Bme. Estelrich),
Naarden (B. Llobet), Ok du
Ganep (B. Llobet R.),
Nivasso de Mingot (M.
Matamalas) y Larsen (JA.
Riera).
Texto: Joan
Ranking Hípico
El conductor de J.A.
Riera, y los caballos "Hito
S.F." y "Lido de Fleuriais",
los destacados
JOCKEYS
PUNTUACION
Juan Ant. Riera 	 1625
Bme. Estelrich. 	 151'5
Juan Bauza 	 149
Guillermo Riera 	 140
Juan Riera J 	 127
Miguel Matamalas. 	 1145
TROTONES
PUNTUACION
Nacionales:
Hito S.F 	 55'5
Lutina 	 43'5
Mutine 	 42
Mel 	 40
Latitia 	 40
Importados:
Quapelle de Doze 	 38'5
Fine Tonic 	 37
,Phebus du Vivier	 34
MEJORES
VELOCIDADES
(sobre 1.600 m. o mas)
Lido de Fleuriais 	 19"4
Plasieur d'Amour	 19"6
Nivasso de Mingot 	 19"7
Cafetería
TRIPOLI
FELIÇ ANY NOU
GRAN VARIETAT
DE TAPES A DIARI
Avda. Na Camel.la, 6 Manacor
Restaurante
LOS DRAGONES
Porto Cristo
Les desea unas Felices Fiestas y un próspero año 1990
MENU ESPECIAL NOCHEVIEJA 1989
APERITIVO
ENTRANTES VARIADOS DE CANAPES Y MARISCOS
Calamar a la romana, gambas frescas, mejillones, etc.
CALDERETA DE LANGOSTA FRESCA
CHATEAUBRIAND CON GUARNICION COMPUESTA DE:
Tomate provenzal, zanahoria glaseada al limón, patatas avellana
y coles de bruselas
POSTRE ESPECIAL FIN DE AÑO
TURRONES
CAFE Y LICORES
VINOS
Albali tinto reserva 1976
Blanc pescador
Cresta rossa
CAVA: EXTRA BRUT CODORNTU
UVAS DE LA SUERTE Y COTILLON
Y BAILE CON
"SWING 90
ORGUESTRINA"
P.V.P. 10.000 IVA INCLUIDO 
CENA AMENIZADA CON
"GEMINIS TRIO"
p,Vt3N 
NAO} 
(V OVO
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RESERVA DE MESAS: 82.08.52
MANACOR
HORARIOS:
PASE PELICULA
VIERNES 930
SÁBADOS 	530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 930
JUEVES (MEMOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO 1100
LA SALA SE ABRIRÁ 15 MINUTOS ANTES
PROGRAMACION SEMANAL
ENERO 29 viemes 9'30 h.
ENERO 30 sábado 5'30-7'30-9'30 h. MATINAL 11'00 h.
ENERO 31 domingo 330-530-9'30 MATINAL 1100 h.
LA FURIA DEL VIENTO
SLIPSTREAM
LtAltl• 	 4111PON
al"( MIMA 6f1101.1.
PRCGRAMACON VACADONES
*1 ENERO lunes 3'30-5'30-7'30-
930 h.
MENSAJERO DE LA MUEH	 I t
*2 ENERO martes 5'30-9'30 h.
SALVAJE KID
*3 ENERO miércoles 5'30-9'30 h.
EL GUERRERO DEL 4Q MILEN O
*4 ENERO jueves 530-9'30 h.
ABSOLUDON
*5-6 ENERO
viernes 530-9'30 h.
sábado 5'30-T30-9'30 h.
EL GUEPFIERO AMERICANO Ill
Función tarde Y Edad 200 ptas.
ABONO 5 funciones 1000 ptas.
GOYA CINEMA BAR
NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA
1SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS
Limpieza de cristales, I
moquetas y suelos.
Mantenimiento de
locales comerciales
C/Capitán Cortés, 1 y 3 (Pza.
Mercado) Tels. 555467-553321
Man ac o r
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
PERSONAL CUALIFICADO
GRuAs SERVICIO PERMANENTE
Nocturno y Festivos
552964
Diurno y Talleres turn°550344
OU Ctra Porto Cristo
Manacor
aquer
GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-
pital) abierto domingos y
festivos (de día).
CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civil!
P.Cristo 	 821100
Bomberos 	 085 (gratuito)
	713116
	 550080
	553200
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477
GESA 	 554111
DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311
GRUAS
Pou Valuar 	 550344
	GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUASUCURSAL MANACOR
CiSoliman, 2 Tel. 843616 	 GONDOLAS GRUA
(frente campo de fútbol) 	 GRUAS TODO TERRENOCentral Palma Tel. 752716
y 297307 	 CAMIONES GRUA
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Agenda
GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.
Servicio nocturno
y festiva 	 552964
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680
Bauza. 	 843616
Clínica Municipal 550050
Ambulatorio 	 554202 Grima.
	 .550919
Ambulatorio 	 555411
Urgencias 	 554494 ..,•.
Policlinic Manacor....553366 Son Macià 	 553065
.P1117211%.....) 
TAXIS
Manacor 	 551888
Porto Cristo 	 820983
S'illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION
O. Turis. P.Cristo
	 820931
Ayto. S. Lorenzo 	 469003
Ayto. S. Servera 	 567002
Correos
	 551839
PEL,if 047'Iy NOU C/Llambies, 33 Tel. 585922 CALA BONA
ENTRAN'TES
Aguacates rellenos Itoscovita.	 1  800
Esparragos Vritos 	 1  200
jamón Serrano y Pviía 	1  500
liq
''-r- (	 )
U - 4sr 1 CARNE
Steach Solomillo flawaí, 3  500
	
''1	Paletilla Cabrito 2  500
Solomillo cafe de París 	 3.500
Casoffete Concertino (7-1-ar y Tierra) 	 3.500
POSTRE
Parfait nonmorency 	 1  000
Canutillos Vienes 	 900
Crepes rellenos Xíví 	 1.200
PESCADO
Parrillada pescado y marisco 	 4.000
nedatfones de rape Cardinal 	 3.500
Darne de salmón 	 2.900
Clumba Romesco 	 3.200
R ANTE
:771-
•	 I	 §
_
\
„
Póngase en buenas manos.
COMPAÑIA DE ASISTENCIA
SANITARIA DE AMBITO NACIONAL
La asistencia sanitaria más personalizada que pueda imaginar, las mejores
clínicas privadas de Palma y de toda España. Vd. será
atendido por extensos cuadros médicos tanto en
Manacor, en Palma como en la Península.
En caso de viajar Vd. se sentirá cubierto
por las prestaciones de Sanitas.
¡No lo dude, AFÍLIESE!
INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES:
Sra. Antonia Liull
C/ Dr. Fleming, 1-A. Tel. 55 33 76. Manacor
El guerrero
americano
III
La fórmula de
acción y especta-
cularidad, a base
de armas muy
convencionales y
saltos en aparien-
cia prodigiosos, por
efecto de los
movimientos de
cámara, que se
iniciaron en la
época del Kung-
Fu, sigue funcio-
nando con eso de
los Ninja. Hay artes
marciales, malos-
malos y buenos-
buenos y estamos
ya en la tercera
versión de "El
Guerrero Ame-
ricano' con los
conocidos David
Bradley y Steve
James, dirigidos
por Cedric Sunds-
trom, que se sabe
bien el oficio y que
cosecha con esta
película altos Indi-
ces de comercia-
helad.
ra guerrero del 4 2 milenio
Ciencia-ficción al canto, como su
mismo título indica.
El pasado de la acción que se sitúa
entre escenarios fantásticos y seres
mutantes que huyeron de La Tierra allá
por el 2.500, da pie a una serie de
aventuras en las que han trabajado lo
suyo, los responsables de los efectos
especiales.
Brian Hannant dirige a unos actores
poco conocidos como Tom Burlison y
Nikki Coghili. El título original de la película
era "The Time Guardian"
Murió
Inma de
Santis
En accidente de
circulación sufrido
en Marruecos,
acaba de morir la
joven y promete-
dora actriz madri-
leña lnma d e
Santis, que se dio a
conocer con 'el
niño y el muro";
trabajó en teatro en
obras corno "Cas-
tigo sin venganza"
o 'Pepa Doncel' y
se la vio en series
televisivas como
"Cuentos y leyen-
das" o "Páginas de
Sucesos".
Ultimamente
presentaba el pro-
grama "El tiempo
que vivimos" y
antes ya era muy
conocida presen-
tando el espacio
"fin de semana".
Anthony Page,
plantea c o n
dramatismo y a la
vez cierta rudeza,
la difícil relación
entre un sacerdote
y su aventajado
alumno, en u n
internado inglés,
donde no hay
correspondencia
entre lo que s e
predica con seve-
ridad y lo que se
maquina en la
sombra. Richard
Burton tiene oca-
sión de brindarnos
Absolución
Mensajero de la muerte
El regreso de los
mosqueteros
La novela de Alejandro Dumas sigue
dando opción a que surjan guiones sobre
las hazañas del trio de personajes que
andaban "todos a una".
Richar Lester, un enamorado del tema,
consigue un filme espectacular, con el
añadido del Dolby Stereo y contando con
un reparto de excepción: Michael York,
Oliver Reed, Richard Chamberlain,
Geraldiner Chaplin, Christopher Lee y
Frank Finlay, que hará las delicias de
pequeños y mayores ilusionados con el
cine de aventuras.
Escribe: Jomsa
una de sus últimas
interpretaciones,
brillante corn o
siempre, en un
papel hecho a su
medida, en el que
no falta la intriga, el
misterior y el
asesinato...
Película para
aficionados exi-
gentes, aunque
lleve 10 anos
desde su filmación.
Mucho cine
televisivo
La oferta televisiva en lo que se refiere a
cine, sigue aumentando considerablemente y
en ocasiones, dada la competencia, con
pellculas que vale la pena volver a ver. Sólo en
la la y 2 cadena tenemos este fin de semana:
"Frenos rotos, coches rotos", "7 novias para 7
hermanos', "2001, una odisea del espacio", "El
Dorado", "La carrera del siglo" "Ben-Hur", "Las
zapatillas rojas": y para Reyes "Estación Polar
Cebra" y "Memorias de Africa".
Luego está la oferta de TV-3 y del Canal 33
que sin sofisticas antenas ni aparatos de
televisión se capta bastante bien en Manacor,
con lo que se hace preciso seleccionar incluso
para grabar, ya no hablemos de visionar, lo
mejor de cada die, para no vivir pendientes de lo
que ofrece la pequeria pantalla.
r También
murió
De silueta
delgada y siniestra,
le encargaron
muchos papeles
de villano, a partir
de "solo ante el
peligro", hasta que
le llegó su hora de
dejar de ser
segundón, cuando
Sergio Leone en
1965 le llamó para
"la muerte tenía un
precio", a las que
siguieron " E I
bueno, el feo y el
malo", "El halcón y
la presa", "De
hombre a hombre"
y muchas otras,
hasta su reciente
"Goma 2" de J.A.
de La Loma en
España.
Descanse en
paz, el duro que
quería ser Lozano
en la vida real.
Acción policial e investigación a cargo de
un periodista que interpreta con la rudeza
acostumbradas en películas de este tipo
Charles Bronson; a partir de un
monstiuoso crimen en una granja
mormona, dan ocasión a que el veterano
J. Lee Thompson, avezado realizador
especializado en grandes producciones
de elevado coste; nos presente un filme
que se sigue con ineterés
e principio a fin, tanto
por el dinamismo de la
acción, como por el
buen hacer interpre-
tativo del 	 "duro"
Bronson.
Al "Goya Cinema" con
"Manacor Comarcal"
Como era de esperar, muchos aciertos
en el pasado fin de semana
eminentemente festivo, al ser reconocida
por nuestros lectores, la fotografía de la
malograda Silvana Managano que era la
respuesta acertada.
Las 2 entradas correspondieron a
Marla Joana Artigues
PREGUNTA
En enero podremos ver una película
en el "Goya" con Jack Nicholson. A que
espectacular time nos referimos?
Bar - Restaurant
N.A.S
11-0
reficidactes
Especialidades en pescados
frescos, mariscos y
carnes a la brasa
Ctra. Palma-Manacor km. 37'500 Tel. 560123 - VILAFRANCA
itk
JOGUINE S e
Les comunicam que amb motiu de la
campanya de Nadal i Reis que
començam el dia 1 de decembre farem un
10% de descompte en tots els articles
de jugueteria
vk"
CrA4
C/Major, 10
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NACIMIENTOS
Consagrar el corazón
a Jesús es consagrarlo
a la felicidad
El día 10, del matrimonio
Antonio Vilches Lliteras y
Maria Magadalena Truyols,
nació una pequeña niña que
se llamará María Antonia.
***
Otra encantadora niña
que nació el día 14, hija de
Guillermo Parera Galmés y
Francisca Muñoz Vargas. Le
impondrán por nombre
Sandra.
¡Y olvidamos a Dios
que se inmola por la
humanidad!
BODAS CIVILES
Todo viento lleva al
puerto, cuando es Dios
que lo dirige
El día 21, en la Sala del
Juzgado, unieron sus vidas
dos parejas seguras de su
fidelidad y amor: Juan Morro
Oliver y Josefa Guerrero
Millán; Joaquin Hurtado Ruiz
con Ana María Fons Perelló.
Una vez terminada la
ceremonia, el Ilmo. Sr. Juez
los declaró marido y mujer.
BODA EN LA IGLESIA
DE LOS DOMINICOS
El día 23, a las 5 de la
tarde, se unieron e n
matrimonio la bellísima
Catalina Febrer Andreu, con
su novio Miguel Andreu
Santandreu. Bendijo la
unión el vicario de Los
Dolores, D. Tomás Riera
Ramis.
***
El mismo día a las 7 se
desposaron en matrimonio la
encantadora Antonia Jaume
Pascual con su prometido
Juan Adrover.
La Bendición Nupcial
estuvo a cargo del Rdo. D.
Tomás Riera, Vicario de la
Parroquia de Los Dolores.
A los nuevos despo-
sados les deseamos
mucha felicidad y toda
clase de aventuras.-
Enhorabuena.
BODAS DE ORO
MATRIMONIALES
El día 25, celebraron
solemnemente sus 50 años
de vida feliz en el matrimonio
los esposos Juan Sancho y
Antonia Brunet.
A las 1130 asistieron a la
Misa que el Párroco de
Cristo Rey celebró en acción
de gracias. Deseamos que
puedan celebrar las de
diamantes. Enhorabuena.
DEFUNCIONES
La felicidad es la
situación espiritual que
se desea interminable
y sin variación.
El sacerdote D. Miguel
Picornell Mayol, el día 22
entregó su alma al Sumo
Hacedor, a los 89 años, y el
día 23 a las 7, en la Parroquia
de los Dolores se celebró un
Funeral en sufragio de su
alma.
***
En Son Macià en donde
residía, el día 23 falleció
Jaime Barceló Adrover (a)
Negret, a los 77 años, y el
mismo día se celebró en la
Parroquia de Son Maciá un
Funeral por el descanso de
su alma
***
Después de muchos
años de dolencia, sufrida
con resignación cristiana,
falleció cristianamente a la
edad de 81 años María
Gomila Blanquer (a)
Moragues el día 24, y el día
26, en la Iglesia de los PP
Dominicos se celebró el
Funeral.
***
En la Parroquia de Los
Dolores, el día 26, se
celebró un Funeral por el
alma de la fallecida Gabriela
Sansó Nicolau, (a) Vda. d'en
Miguel Formatge, cuando
contaba la edad de 81 años.
p
En la calle del General
Barceló el día 25, falleció
cristianamente Jaime Llull
Riera, a la lóngeva edad de
92 años, y el día 26, en la
Parroquia de Cristo Rey, se
celebró el Funeral.
•••
De rápida dolencia falleció
el día 25, Catalina Valls Valls
(a) Camufles, a los 66 años,
el día 26, en la Parroquia de
Cristo Rey, se celebró un
Funeral por el eterno
descanso de su alma.
A la avanzada edad de 85
años dejó este mundo para
unirse en el lugar de los
justos, María Cortés Valls, y
por la tarde en la Iglesia de
San Vicente Ferrer s e
celebró un Funeral por el
eterno desconso de s u
alma.
¡Cuando deberíamos
amar a Nuestro Señor
por lo que El nos
soporta!
Nos unimog en dolor
y damos a los familiares
nuestro más sentido
pésame. Que en paz
descansen.
Los familiares de los
fallecidos agradecen
públicamente las mues-
tras de solidaridad y
condolencia encontra-
das en el penoso
trance de la muerte de
un ser querido.
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